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 การศึกษา เร่ือง การประเมินการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล กรณีศึกษาเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินระดบัการด าเนินงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ 2) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
กบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ และ3) เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
คือ ประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งส้ิน 399 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผู ้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาวิ เคราะห์ทางสถิติ โดย
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Window (Statistic Package for Social Science for 
Window) เพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า   t–Test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA Analysis of Variance) 
 ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล
นครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายเร่ือง พบวา่ 
หลกันิติธรรม มีระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม 
หลกัความคุม้ค่า หลกัความรับผิดชอบ หลกัความโปร่งใส และเร่ืองท่ีมีระดบัการด าเนินงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลต ่าท่ีสุด คือ หลกัการมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคลกับระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ ประกอบด้วย        
ตวัแปร เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายไดต้่อเดือน มีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตเทศบาล




ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 อายุกบัระดบัการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ระดบัการศึกษา
กบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 และ
ระดบั 0.001 อาชีพกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติระดบั 0.05 และระดบั 0.001 และการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้งกบัระดบัการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 ส่วนปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ ศาสนา รายไดต่้อเดือน และการมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่กับ
ระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่แตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 ขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ คือ ควร
ปรับปรุงการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความโปร่งใส หลกั
ความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า และหลกัคุณธรรมใหมี้ระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ท่ีสูงขึ้น และพิจารณาถึงความแตกต่างของประชาชนต่อความเขา้ใจเร่ืองหลกัธรรมาภิบาล ทั้งเพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้ง ว่าปัจจยัเหล่าน้ีมี
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 The study of An Assessment of Good Governance Practices of Hatyai Municipality, Hatyai 
district, Songkhla Province aimed at 1) assess the levels of the Good Governance 2) explore 
relationship between personal factors of the research subjects and the level of Good Governance  
3) propose measures for improvement of the Good Governance administration of Hatyai 
Municipality, Hatyai district, Songkhla Province. The research subjects were 399 people with 
domicile in Hatyai Municipality. The research’s poll questionnaires. Data were analyzed by SPSS 
for Window (Statistic Package for Social Science for Window) were employed: frequency, 
percentages, means, standard deviation, t-test and One-Way ANOVA. 
 The results indicated that: The operations level following of the Good Governance of 
Hatyai Municipality, Hatyai district, Songkhla Province overalls were in a moderate level. 
Considering each aspect found that the rule of law was the highest operations level following of the 
Good Governance, followed by the ethics, the value for money, the accountability, the transparency 
and the participation was the lowest operation. The correlations between the personal factors and 
the operations level following of the Good Governance of Hatyai Municipality include sex, age, 
education, religion, career, monthly income, have a house registration in Hatyai Municipality and 
group membership that established by the Municipality. The results revealed that sex and the 
operations level following of the Good Governance of Hatyai Municipality were significant 




Hatyai Municipality were significant differences at the 0.05 level. Education and the operations 
level following of the Good Governance of Hatyai Municipality were significant differences at the 
0.05 and 0.001 level. Career and the operations level following of the Good Governance of Hatyai 
Municipality were significant differences at the 0.05 and 0.001 level. Group membership that 
established by the Municipality and the operations level following of the Good Governance of 
Hatyai Municipality were significant differences at the 0.001 level. The personal factors include 
religion, monthly income, have a house registration in Hatyai Municipality and the operations level 
following of the Good Governance of Hatyai Municipality were non-significant differences. 
 The research suggestions to improve the Good Governance of Hatyai Municipality were 
that  Hatyai Municipality should improve the operations of the Good Governance include the 
participation, the transparency, the accountability, the value for money, the ethics and should 
consider about the differences personal factors of the people to understand the Good Governance 
include sex, age, education, career, group membership that established by the Municipality that 
these factors contribute to awareness understanding towards the operations of the Good Governance 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 การผูกขาดอ านาจการเมือง ระบบพวกพ้องและการแสวงหาประโยชน์ เป็นปัญหาท่ี
สังคมไทยประสบมาหลายยุค ในช่วง พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2540 รัฐบาลอ่อนแอจากการถูกครอบง า
โดยกลุ่มผลประโยชน์จากการแข่งขนัทางการเมืองท่ีสูง แต่นกัการเมืองไม่สามารถระดมทุนในวง
กว้างได้ ต้องพึ่ งพาแหล่งทุนจากกลุ่มนายทุน ซ่ึงต้องตอบแทนด้วยการด าเนินนโยบายท่ีเอ้ือ
ประโยชน์เฉพาะบางกลุ่ม เช่น การทุจริตช่วงปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2539 เป็นการทุจริตท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัซ้ือจดัจา้งโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐในช่วงท่ีเกิดฟองสบู่ในเศรษฐกิจไทย ท าให้
มีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างสูงจึงเกิดการทุจริตในเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการให้สัมปทานเอกชน (เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศ
ไทย, 2560) ภายหลงัจากการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ประเทศ
ไทยจึงให้ความสนใจเร่ืองการบริหารกิจการบา้นเมืองตามหลกัธรรมาภิบาลและการกระจายอ านาจ
แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพุทธศักราช 2542 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบและก าหนดหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน และในปัจจุบันประเทศไทยใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2560 โดยบญัญติัไวใ้นหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา 65 ไวว้่า “รัฐพึงจดัให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน ตาม
หลกัธรรมาภิบาลเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าแผนต่าง ๆ ให้มีความสอดคลอ้งและบูรณาการกนั







 ประเทศไทยให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาลโดยมีการก าหนดไว้ในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ รวมถึงก าหนดหลักธรรมาภิบาลไวใ้นแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นอกจากน้ียงัมีการก าหนดหลกัธรรมาภิ
บาลของส านักงาน ก.พ. ซ่ึงเป็นผลมาจากการประชุมร่วมกนัระหว่างส่วนราชการกบัส านักงาน 
ก.พ. ในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2542 ซ่ึงประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 6 ประการ อันไดแ้ก่ หลกันิติธรรม 
หลกัความโปร่งใส หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัคุณธรรม 
โดยส านกังาน ก.พ. มุ่งเนน้ดา้นการบริหารงานบุคคล และการใหบ้ริการของรัฐ ดงัน้ี 
 1. หลกันิติธรรม (Rule of Law) ประกอบด้วย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีความเป็น
ธรรม มีการปฏิรูปกฎหมายอย่างสม ่าเสมอให้เหมาะกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป การด าเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได ้ตลอดจนไดรั้บการยอมรับ
จากประชาชน 
 2. หลกัความโปร่งใส (Transparency) ประกอบดว้ย การส ารวจความพึงพอใจของผูม้าใช้
บริการของรัฐและเจ้าหน้าท่ีราชการ ส่วนราชการมีตวัช้ีวดัผลงานท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดเผยต่อ
สาธารณะ 
 3. หลกัความรับผิดชอบ (Accountability) ประกอบด้วย การได้รับการยอมรับและความ
พอใจจากผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้ง การบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวข้องงานท่ีปฏิบติั 
คุณภาพของงานทั้งดา้นปริมาณ ความถูกตอ้ง ครบถว้น 
 4. หลกัความคุม้ค่า (Value for Money) ประกอบดว้ย ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 
 5. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) ประกอบดว้ย ความสัมฤทธ์ิผลของโครงการต่าง ๆ 
รวมถึงการประหยดังบประมาณ ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องหรือผูไ้ด้รับผลกระทบ 
ขอ้คิดเห็นของประชาชนในการด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเขา้มามีส่วนร่วม 
 6. หลกัคุณธรรม (Ethics) ประกอบดว้ย การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในการด าเนินการใน





 จากรายงานขององคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ดชันี
ช้ีวดัภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ประจ าปี 2560 (Corruption Perception Index) ไดจ้ดัอนัดบัประเทศต่าง ๆ 
ทัว่โลก 180 ประเทศ โดยใหค้ะแนนมากท่ีสุด คือ 100 คะแนน หมายถึงใสสะอาด และนอ้ยท่ีสุด คือ 
0 คะแนน หมายถึงมีการคอรัปชัน่มาก สรุปไดว้่ารัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกยงัด าเนินการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีไม่เพียงพอ ในช่วง 6 ปีท่ีผ่านมามีการทุจริตมากขึ้น มีปัญหาการเขา้ถึง
กระบวนการยุติธรรม รวมถึงการเพิกเฉยต่อสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง โดยจากดัชนีช้ีวดั
ภาพลกัษณ์คอรัปชัน่ประจ าปี 2560 คะแนนของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 35 เป็น 37 อนัดบัปรับมาท่ี 
96 จาก 101 ใน 180 ประเทศ แต่คะแนนยงัต ่ากวา่ค่าเฉล่ียโลก คือ 43 คะแนน ในปีน้ีสะทอ้นให้เห็น
วา่ประเทศโดยส่วนใหญ่ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อยุติการคอรัปชัน่นอ้ยมาก และประเทศไทยยงัคงมีปัญหา
การคอรัปชัน่ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ รวมถึงการท างานในระบบราชการซ่ึงยงัมีการ
คอรัปชัน่อยา่งมาก (ประชาไท, 2561 อา้งถึงใน กิตต์ิรวี เลขะกุล, 2561) 
 จึงเห็นได้ว่าปัญหาการคอรัปชั่นเป็นอุปสรรคต่อการบริหารและพฒันาประเทศ ดังนั้น
ประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขระบบการบริหารประเทศ โดยน าการบริหารจัดการท่ียึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในหน่วยงาน ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับในองค์กร
ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารโลก, ส านกัโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ เป็นตน้ โดย
หลกัธรรมาภิบาลมีความส าคญัอย่างมากในการบริหารองค์กรทุก ๆ องค์กร เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้าง
ระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี รวมไปถึงแนวทางการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกนัของ
ภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเน้นความจ าเป็นของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สร้างความมัน่ใจในการให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความซ่ือสัตย ์
ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
 เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นองคก์รหน่ึงท่ีให้ความส าคญักบัระบบการบริหารจดัการท่ีดี ยึด
มัน่ในหลกัธรรมาภิบาล โดยไดรั้บรางวลัดา้นการบริหารจดัการท่ีดีในหลายปีงบประมาณ อนัไดแ้ก่ 
พ.ศ. 2553 ไดรั้บรางวลัดีเด่นคุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) ประเภทธรรมาภิบาล 
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ไดแ้ก่ มิติหลกันิติธรรม มิติหลกัคุณธรรม มิติหลกัความโปร่งใส มิติหลกัการมีส่วนร่วม มิติหลกั
ส านึกรับผิดชอบ มิติหลกัความคุม้ค่า โดยมีหน่วยงานท่ีมอบ คือ ส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.), พ.ศ. 2554 ไดรั้บรางวลัพระปกเกลา้ ประเภทธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ มิติหลกั
นิติธรรม มิติหลกัคุณธรรม มิติหลกัการมีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานท่ีมอบ คือ สถาบนัพระปกเกลา้, 
พ.ศ. 2555 ได้รับรางวลัพระปกเกล้า  ประเภทธรรมาภิบาล คือ มิติหลักการมีส่วนร่วม โดยมี
หน่วยงานท่ีมอบ คือ สถาบนัพระปกเกลา้, พ.ศ. 2556 ไดรั้บรางวลัท่ี 3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี ประเภทธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ มิติหลกันิติธรรม มิติหลกัคุณธรรม มิติหลกั
ความโปร่งใส มิติหลกัการมีส่วนร่วม มิติหลกัส านึกรับผิดชอบ มิติหลกัความคุม้ค่า โดยมีหน่วยงาน
ท่ีมอบ คือ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, พ.ศ. 2557 ไดรั้บรางวลั
ชมเชย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี ประเภทธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ มิติหลกั
นิติธรรม มิติหลกัคุณธรรม มิติหลกัความโปร่งใส มิติหลกัการมีส่วนร่วม มิติหลกัส านึกรับผิดชอบ 
มิติหลกัความคุม้ค่า โดยมีหน่วยงานท่ีมอบ คือ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน, พ.ศ. 2558 ไดรั้บรางวลัพระปกเกลา้ ประเภทธรรมาภิบาล  คือ มิติหลกัการมีส่วนร่วม 
โดยมีหน่วยงานท่ีมอบ คือ สถาบนัพระปกเกลา้ และพ.ศ. 2559 เทศบาลนครหาดใหญ่ไดรั้บรางวลั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี ประเภทธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ มิติหลกันิติธรรม 
มิติหลกัคุณธรรม มิติหลกัความโปร่งใส มิติหลกัการมีส่วนร่วม มิติหลกัส านึกรับผิดชอบ มิติหลกั
ความคุม้ค่า โดยมีหน่วยงานท่ีมอบ คือ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน




ความกะทดัรัด มีประสิทธิภาพ โดยตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนส่วนรวมเป็นหลกั    
มีความเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาพ ตอบสนองต่อการด าเนินงานของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ        
น าหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร โดยมุ่งเนน้การน าหลกัธรรมาภิ





นอ้ยเพียงใด โดยการศึกษาการประเมินการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล 6 ประการ ไดแ้ก่ หลกั
คุณธรรม หลกันิติธรรม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความโปร่งใส หลกัความคุม้ค่า และหลกัการมี
ส่วนร่วม เพื่อน าผลการวิจัยใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมหรือพัฒนาการบริหารจัดการของ
เทศบาลนครหาดใหญ่โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยงัเป็นแนวทางต่อองคก์รปกครอง





 1. เพื่อประเมินระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 2. เพื่อหาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิ
บาล ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
1.3 ค ำถำมกำรวิจัย 
 













 1. ทราบระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 2. เทศบาลนครหาดใหญ่ใชป้ระกอบการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลเพื่อผลสัมฤทธ์ิขององค์กรในทุกดา้นและสร้างความพึงพอใจให้กบัประชาชนในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ 





 เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูวิ้จยัจะศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.6.1 ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี 
 พื้นท่ีศึกษา คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 1.6.2 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
  1. ศึกษาระดบัการประเมินการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ 
  2. ศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกั     
ธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 1.6.3 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ศึกษาจากประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ านวนทั้งส้ิน 









 ธรรมำภิบำล หมายถึง หลกัการบริหารท่ีมุ่งเน้นหลกัการ ซ่ึงเป็นหลกัการท างาน ไม่ใช่
หลกัการท่ีเป็นรูปแบบหรือทฤษฎีในการบริหารงาน โดยหากมีการน ามาใช้เพื่อการบริหารงานมี
ความมัน่ใจวา่จะท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ประกอบดว้ย 
 1. หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมาย และกฎขอ้บงัคบั ให้มีความทนัสมยัและเป็นธรรม 
เป็นท่ียอมรับของสังคม มีผลให้ท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ
ขอ้บงัคบัเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายไม่ใช่อ าเภอใจหรืออ านาจของตัว
บุคคล 
 2. หลกัคุณธรรม เป็นการยดึมัน่ในความถูกตอ้ง โดยส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐยึดถือหลกั
ดงักล่าวในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อเป็นตวัอย่างให้แก่สังคม และสนบัสนุนให้ประชาชนมีการพฒันา
ตนเองไปพร้อมกนั เพื่อใหค้นไทยมีความซ่ือสัตย ์ประกอบอาชีพสุจริต และมีระเบียบวินยั 
 3. หลักควำมโปร่งใส เป็นการสร้างความไวว้างใจต่อกันของทุกภาคส่วน โดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์กรทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย มีกระบวนการท่ีท าให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได้
อยา่งชดัเจน และประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได ้
 4. หลักกำรมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมรับรู้ การแสดง
ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจปัญหา ทั้งการแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ 
การไต่สวนสาธารณะ หรืออ่ืน ๆ 
 5. หลกัควำมรับผิดชอบ เป็นการตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา การเคารพใน
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และยอมรับผลจากการกระท าของตนเอง 
 6. หลักควำมคุ้มค่ำ เป็นการบริหารจดัการซ่ึงใช้ทรัพยากรท่ีจ ากัดอย่างคุม้ค่า ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สังคม รณรงค์ให้ประชาชนมีความประหยดั ใช้ของอย่างคุม้ค่า ให้บริการท่ีมี








 การศึกษา เร่ือง การประเมินการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล กรณีศึกษาเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบเทศบาล 
  1.1 ความเป็นมาของการปกครองทอ้งถ่ินแบบเทศบาล 
  1.2 หลกัเกณฑก์ารจดัตั้งเทศบาล 
  1.3 โครงสร้างของเทศบาล 
  1.4 พนกังานเทศบาล 
  1.5 การบริหารงานคลงัและงบประมาณ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีการประเมิน 
  2.1 ความหมายของการประเมิน 
  2.2 ความหมายของแนวทางในการด าเนินงาน 
  2.3 ความหมายของการประเมินแนวทางในการด าเนินงาน 
  2.4 ความส าคญัของการประเมินแนวทางในการด าเนินงาน 
  2.5 องคป์ระกอบของการประเมินแนวทางในการด าเนินงานในยคุปัจจุบนั 
  2.6 ประเภทของการประเมินแนวทางในการด าเนินงาน 
  2.7 โครงการบริการสังคมในประเทศไทยท่ีควรจะมีการประเมิน 
 3. แนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาล 
  3.1 ความหมายและแนวคิดของธรรมาภิบาล 
  3.2 พฒันาการแนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
  3.3 องคป์ระกอบของธรรมาภิบาลท่ีถูกใชใ้นประเทศไทย 
  3.4 ตวัช้ีวดัธรรมาภิบาล 
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 4. แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
  4.1 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจงัหวดัสงขลา 
  4.2 ยทุธศาสตร์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
  4.3 ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาของเทศบาลนครหาดใหญ่ ปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 
 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 




 2.1.1 ควำมเป็นมำของกำรปกครองท้องถิ่นแบบเทศบำล 
 
 การปกครองท้องถ่ินในประเทศไทย เกิดขึ้ นคร้ังแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงมีพระราชด าริให้ทดลองการปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบสุขาภิบาลขึ้น     
มีลกัษณะเป็นการกระจายอ านาจในกรุงเทพฯ เม่ือ พ.ศ. 2440 และไดต้ราพระราชก าหนดสุขาภิบาล
กรุงเทพ ร.ศ. 166 (พ.ศ. 2441) แต่การจดัตั้งสุขาภิบาล ยงัไม่มีลกัษณะเป็นการปกครอง เน่ืองจากมี
การก าหนดให้มีผูบ้ริหารเป็นข้าราชการทั้ งส้ิน เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 ได้ทรงจัดตั้ ง
สุขาภิบาลต าบาลท่าฉลอม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร โดยเป็นการฝึกหัดการบริหารส่วนทอ้งถ่ินแห่ง
แรกในประเทศไทย การจดัตั้งสุขาภิบาลมีการปฏิบติังานเก่ียวกบังานรักษาความสะอาด เจา้หน้าท่ี
โดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการและยงัไม่มีอ านาจท่ีจะออกข้อบังคับในการด า เนินการเก่ียวกับ
สุขาภิบาลและกิจการอ่ืน 
 ใน พ.ศ. 2496 มีการทดลองเทศบาลในรูปใหม่ โดยตราพระราชบญัญติัการจดับ ารุง สถานท่ี
ชายทะเลทิศตะวนัตกขึ้น เรียกว่า การจดับ ารุงสถานท่ีชายทะเลตะวนัตกขึ้นในแถบชายทะเลโดยมี
อาณาเขตตั้งแต่ต าบลบา้นชะอ าลงไปถึงต าบลหัวหิน สภาดงักล่าวถูกกฎหมายก าหนดให้เป็นนิติ




 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริในการจดัการปกครอง
ทอ้งถ่ินแบบเทศบาลขึ้น โดยทรงเห็นวา่ ถา้มีการยอมรับกนัวา่วนัใดวนัหน่ึงเราอาจตอ้งถูกบงัคบัให้
มีประชาธิปไตยแบบใดแบบหน่ึงในประเทศสยาม จ าเป็นตอ้งเตรียมตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตอ้ง
เรียนรู้และให้การศึกษาแก่ตนเอง ประชาชนท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการควบคุมกิจการทอ้งถ่ิน โดยพยายามท่ี
จะควบคุมกิจการของรัฐโดยผ่านรัฐสภาฯ เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 ทรงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจดัการประชาภิบาล เพื่อศึกษาหาแนวทางและรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีควรจะ
จดัตั้งขึ้นมาบริหารกิจการส่วนทอ้งถ่ิน เม่ือปี พ.ศ. 2473 ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหน่ึงท า
หนา้ท่ีพิจารณาร่างพระราชบญัญติัเทศบาล จนมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2475 ร่างพระราชบญัญติัเทศบาลดงักล่าวก็ยงัมิไดมี้การตราขึ้นและบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายและ




รัฐสภาในระดบัชาติ ดงันั้นในปี พ.ศ. 2476 จึงไดมี้การตราพระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 
2476 และไดมี้การจดัตั้งเทศบาลเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2478 โดยไดฐ้านะสุขาภิบาลเดิม 35 แห่ง ซ่ึง
เป็นสุขาภิบาลเมือง 29 แห่ง และสุขาภิบาลทอ้งท่ี 6 แห่งขึ้นเป็นเทศบาลและไดมี้การแกไ้ขกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทศบาลถึงปัจจุบนัหลายคร้ัง กล่าวคือ ไดมี้การประกาศใช้พระราชบญัญติัเทศบาล 
พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2486 จนถึง พ.ศ. 2496 จึงเปล่ียนมาเป็นพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึง
เป็นหลักมาจนถึงปัจจุบัน และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายคร้ัง โดยคร้ังท่ีส าคัญ ได้แก่  
พระราชบญัญติัเทศบาล(ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2543 ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกการบริหารกิจการเทศบาล
ในรูปแบบคณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
 
 2.1.2 หลกัเกณฑ์กำรจัดตั้งเทศบำล 
 
 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาจดัตั้งทอ้งถ่ินใด
ขึ้นเป็นเทศบาลไว ้3 ประการ ดงัน้ี 
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  1. จ านวนและความหนาแน่นของประชากรในทอ้งถ่ินนั้น 
  2. ความเจริญทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาจากการจดัเก็บรายไดต้ามท่ี
กฎหมายก าหนดและงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินกิจการของทอ้งถ่ิน 
  3. ความส าคญัทางการเมืองของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาถึงศกัยภาพของทอ้งถ่ินว่าจะ
สามารถพฒันาความเจริญไดร้วดเร็วมากนอ้ยเพียงใด 
 จากหลกัเกณฑข์า้งตน้ กฎหมายก าหนดใหจ้ดัตั้งเทศบาลขึ้นไว ้3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 เทศบำลต ำบล กระทรวงมหาดไทยก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัตั้งเทศบาลต าบลไวว้า่ ทอ้งถ่ิน
ท่ีมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลท่ีมีอยู่
เดิมทั้งหมดเป็นเทศบาลต าบล อีกทั้งยกเลิกการปกครองรูปแบบสุขาภิบาลแลว้ตามพระราชบญัญติั
เปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 
 เทศบำลเมือง มีหลกัเกณฑก์ารจดัตั้ง ดงัน้ี 
 ทอ้งถ่ินเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัทุกจงัหวดั โดยให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได ้ไม่ตอ้ง
พิจารณาถึงหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ประกอบ และทอ้งถ่ินท่ีมิใช่เป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัยกฐานะเป็น
เทศบาลเมืองประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 1. เป็นทอ้งท่ีท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป 
 2. มีรายไดพ้อแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งท าท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
 3. มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 
 เทศบำลนคร มีหลกัเกณฑก์ารจดัตั้งดงัต่อไปน้ี 
 1. เป็นทอ้งท่ีท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป 
 2. มีรายไดพ้อแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งท าตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
 3. มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนคร 
 ในปี พ.ศ. 2544 หลังจากมีการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล มีจ านวนเทศบาล
ทั้งส้ินจ านวน 1,129 แห่ง แบ่งเป็น 
 เทศบาลนคร จ านวน 20 แห่ง 
 เทศบาลเมือง จ านวน 80 แห่ง 
 เทศบาลต าบล จ านวน 1,089 แห่ง 
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 2.1.3 โครงสร้ำงของเทศบำล 
 
 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม ไดแ้บ่งรูปแบบการบริหารกิจการ
เทศบาลเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การบริหารกิจการเทศบาลรูปแบบคณะเทศมนตรี และการบริหาร
กิจการเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี เป็นการบริหารในรูปแบบใดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนโดยการจดัท าประชามติ 
 2.1.3.1 กำรบริหำรกจิกำรเทศบำลรูปแบบคณะเทศมนตรี ประกอบไปดว้ยสภาเทศบาลและ
คณะเทศมนตรี มีองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  2.1.3.1.1 สภำเทศบำล สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ ง
โดยตรงอยู่ในต าแหน่งไดค้ราวละ 4 ปี สภาเทศบาลจะมีประธานสภาคนหน่ึงและรองประธานสภา
คนหน่ึงโดยให้ผูว้่าราชการจังหวดัแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล        
ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูเ้รียกประชุมสภาเทศบาลคร้ังแรกภายใน 90 วนั นับแต่การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเสร็จส้ินแลว้ ให้สมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกนัเองจากสมาชิกดว้ยกนั    
จะเลือกบุคคลอ่ืนนอกจากสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได ้ประธานสภามีหนา้ท่ีด าเนินกิจกรรมของสภา
เทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมเทศบาล ควบคุมบงัคบับญัชารักษาความสงบ
และเป็นตวัแทนสภา ในกิจการภายนอก จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลจะมากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัขนาด
ของเทศบาล ดงัต่อไปน้ี 
   1. สภาเทศบาลต าบล มีสมาชิกทั้งหมด 12 คน 
   2. สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกทั้งหมด 18 คน 
   3. สภาเทศบาลนคร มีสมาชิกทั้งหมด 24 คน 
 สภาเทศบาลมีอ านาจหนา้ท่ี คือ 
  1. อ านาจในการตราเทศบญัญติั ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัไดเ้ฉพาะในเขตเทศบาลนั้น  
โดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อตวับทกฎหมาย 
  2. อ านาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร สภาเทศบาลมีอ านาจในการควบคุมคณะ
เทศบาล จะแต่งตั้งไดจ้ าแนกเป็นคณะกรรมการสามญัและคณะกรรมการวิสามญัเพื่อท่ีจะได้การ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของสภาเทศบาลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  2.1.3.1.2 คณะเทศมนตรี กรณีการบริหารของเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรีมี
อ านาจในการบริหารงานตามกฎหมาย โดยคณะเทศมนตรีจะประกอบดว้ย นายกเทศมนตรี 1 คน 
และเทศมนตรีโดยมีจ านวนตามประเภทของเทศบาล เทศบาลต าบลมีเทศมนตรีได ้2 คน เทศบาล
เมืองให้มีเทศมนตรีได้ 3 คน และเทศบาลนครให้มีเทศมนตรีได้ 4 คน คณะเทศมนตรีมีอ านาจ
หนา้ท่ี ดงัน้ี 
  1. อ านาจหน้าท่ีในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาลตามท่ีกฎหมายเทศบาลและอ านาจอ่ืนก าหนดไว ้
  2. อ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติัการต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะการปกครอง
ทอ้งถ่ิน 
 2.1.3.2 กำรบริหำรกจิกำรเทศบำลรูปแบบนำยกเทศมนตรี 
  2.1.3.2.1 สภำเทศบำล สภาเทศบาลมีองคป์ระกอบเช่นเดียวกบัการบริหารกิจการ
เทศบาลรูปแบบเทศมนตรี ส าหรับอ านาจหน้าท่ีมีขอ้แตกต่างจากการบริหารกิจการรูปแบบคณะ
เทศมนตรี ดงัน้ี 
   1. อ านาจในการตราเทศบญัญติั มีผลใช้บงัคบัได้เฉพาะในเขตเทศบาล
เท่านั้น 
   2. อ านาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร สภาเทศบาลมีอ านาจในการควบคุม
คณะเทศบาล ซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารให้ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นตามระเบียบแบบแผนและมีนโยบายท่ี
ก าหนดไวโ้ดยมีมาตรการควบคุมท่ีส าคญั 4 ประการ คือ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อ
สภา การตั้งกระทูถ้ามการเปิดอภิปรายและการอนุมติังบประมาณประจ าปีแต่เป็นการควบคุมไม่
เด็ดขาด ไม่มีการลงมติไม่ไวว้างใจนายกเทศมนตรี 
   3. อ านาจการแต่งตั้งคณะกรรมการของสภาเทศบาล โดยคณะกรรมการท่ี
สภาเทศบาลจะแต่งตั้งไดจ้ าแนกเป็นคณะกรรมการสามญั และคณะกรรมการวิสามญัเพื่อท่ีจะให้
การด าเนินงานต่าง ๆ ของสภาเทศบาลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.1.3.2.2 นำยกเทศมนตรี การบริหารกิจการในรูปแบบนายกเทศมนตรีให้มีการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีจ านวน 1 คน โดยนายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เป็น
ผูช่้วยเหลือในการบริหารงานเทศบาล คือ เทศบาลต าบลมีรองเทศมนตรีไม่เกิน 2 คน เทศบาลเมือง 
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มีรองเทศมนตรีไม่เกิน 3 คน และเทศบาลนครมีรองเทศมนตรีไม่เกิน 4 คน นายกเทศมนตรีมีอ านาจ
หนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
  1. ก าหนดนโยบายไม่ขดัต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
เทศบาลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย เทศบญัญติั และนโยบาย 
  2. สั่ง อนุญาต อนุมติัเก่ียวกบัราชการของเทศบาล 
  3. แต่งตั้ งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรีท่ีปรึกษา นายกเทศมนตรี และ
เลขานุการ 
  4. วางระเบียบเพื่อใหง้านของเทศบาลเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
  5. รักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติั 
  6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติั และกฎหมายอ่ืน 
 การปฏิบติังานในหน้าท่ีประจ าในเทศบาล มีโครงสร้างทางเจ้าหน้าท่ี และอีกส่วนหน่ึง
เรียกวา่ พนกังานเทศบาล 
 
 2.1.4 พนักงำนเทศบำล  
 
 พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าท่ีทอ้งถ่ินของเทศบาล ซ่ึงปฏิบติังานอนัเป็นภารกิจประจ า
ส านักงานหรือนอกส านักงานก็ได้ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
ใกล้ชิด เน่ืองจากหน้าท่ีของเทศบาลนั้นจะติดต่อ รวมถึงให้บริการประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย        
ทั้ งเร่ืองการสาธารณูปโภค งานการทะเบียน การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ถือว่าเป็นภาระหน้าท่ีท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชนในทอ้งถ่ินมากซ่ึงต่างกบัคณะเทศมนตรีว่า
คณะเทศมนตรีรับผิดชอบและภารกิจในลกัษณะ ท าอะไร ส่วนการ ท าอย่างไร ก็จะเป็นหนา้ท่ีของ
พนกังานเทศบาลโดยมีปลดัเทศบาลเป็นผูรั้บผิดชอบ พนกังานเทศบาลจะมีมากหรือนอ้ยขึ้นอยู่กบั
ปริมาณและคุณภาพของงานส่วนการบรรจุแต่งตั้งการใหค้วามดีความชอบ การออกจากต าแหน่งจะ
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนกังานเทศบาล พ.ศ. 2519 
 พนกังานเทศบาลเป็นเจา้หนา้ท่ีประจ า สามารถแบ่งหน่วยงานเทศบาลออกเป็น 7 ส่วนหลกั
กบัอีกหน่ึงแขวง เพื่อท่ีจะใหบ้ริการแก่ประชาชน ดงัต่อไปน้ี 
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 1. ส านักปลดัเทศบาล ท าหน้าท่ีด าเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน 
นโยบายของเทศบาล และยงัมีหนา้ท่ีเป็นเลขานุการของสภาเทศบาลและคณะผูบ้ริหารเก่ียวกบังาน
ธุรการ งานสารบรรณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานทะเบียน และงานอ่ืน ๆ ท่ีมิได้
ก าหนดไวเ้ป็นงานของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ 
 2. กองวิชาการและแผนงาน มีหนา้ท่ีเก่ียวกบังานวิชาการและวางแผนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3. กองคลงั มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัเงินและการบญัชีการจดัเก็บภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีโรงเรียนและ
ท่ีดิน ภาษีป้าย ฯลฯ งานผลประโยชน์ของเทศบาลงานพสัดุและทรัพยสิ์นของเทศบาล รวมถึงงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินท่ีไม่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นงานของส่วนใดหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4. กองช่าง ท าหน้าท่ีเก่ียวกบังานโยธา ทางระบายน ้ า งานสาธารณูปโภค สวนสาธารณะ        
งานส ารวจและแบบแผน งานสถาปัตยกรรม งานผงัเมือง งานบ ารุงรักษาทางบก งานควบคุม                
การก่อสร้างอาคาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง งานเก่ียวกับไฟฟ้า หรืองานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 5. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ท าหน้าท่ีแนะน าช่วยเหลือด้านการเจ็บป่วยของ
ประชาชน การรักษาความสะอาด การป้องกนัและระงบัโรค การสุขาภิบาล งานสัตวแ์พทย ์ตลาด
สาธารณะ สุสาน และฌาปนสถานสาธารณะ รวมถึงการควบคุมการประกอบอา ชีพท่ีเก่ียวกับ
สุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น การจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น รวมทั้งงานสาธารณสุขอ่ืน ๆ          
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 6. กองการศึกษา ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นการศึกษา ทั้งระดบัประถมศึกษาของ
เทศบาล งานด้านการสอน การนิเทศ การศึกษาและนันทนาการ รวมถึงปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ            
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7. กองสวสัดิการสังคม ท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการพฒันาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ และงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย หน่วยงานตรวจสอบภายในมีอ านาจหนา้ท่ีตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นและขอ้เสนอแนะแก่ปลดัเทศบาลเก่ียวกบังานการเงินของเทศบาล รวมถึงการ
ควบคุมตรวจสอบดา้นอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 8. แขวง มีหนา้ท่ีด าเนินงานของเทศบาลเฉพาะงานท่ีมีลกัษณะเป็นการบริการประชาชนใน
เขตพื้นท่ีของแขวงนั้น โดยจัดให้มีฐานะเป็นส านัก กอง ฝ่าย แผนก หรืองานก็ได้ ซ่ึงค านึงถึง
ลกัษณะงานในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงานไดต้ามความเหมาะสมใน
แต่ละเทศบาล งานใดยงัไม่มีความจ าเป็นจะตอ้งแยกจดัเป็นส่วนการบริหารต่างหาก ให้รวมกิจการ
นั้นกบัส่วนอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรือเทศบาลใดมีงานอ่ืนเพิ่มขึ้นจากท่ีก าหนดไว ้และไม่
อาจรวมไวก้บัส่วนใดไดก้็จดัเป็นส่วนต่างหากก็ไดต้ามหลกัเกณฑข์า้งตน้โดยอนุโลม 
 
 2.1.5 กำรบริหำรงำนคลงัและงบประมำณ 
 
 การบริหารงานคลงัของเทศบาลประกอบดว้ย รายไดข้องเทศบาล รายจ่ายของเทศบาลและ
งบประมาณประจ าปี มีดงัต่อไปน้ี 
  2.1.5.1 รำยได้ของเทศบำล 
   2.1.5.1.1 ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมาย 
   2.1.5.1.2 พนัธบตัรหรือเงินกูต้ามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้  
   2.1.5.1.3 รายไดจ้ากทรัพยข์องเทศบาล 
   2.1.5.1.4 รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย ์
   2.1.5.1.5 ธรรมเนียมค่าใบอนุญาตและค่าปรับตามแต่จะมีกฎหมาย
ก าหนดไว ้
   2.1.5.1.6 เงินกูจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ซ่ึง
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสภาเทศบาลไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีวา่การกระทรงมหาดไทย 
   2.1.5.1.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรืององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
   2.1.5.1.8 รายไดอ่ื้นใด ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้
  2.1.5.2 รำยจ่ำยของเทศบำล 
   2.1.5.2.1 เงินเดือน 
   2.1.5.2.2 ค่าจา้ง 
   2.1.5.2.3 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
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   2.1.5.2.4 ค่าครุภณัฑ ์
   2.1.5.2.5 ค่าวสัดุ 
   2.1.5.2.6 ค่าใชส้อย 
   2.1.5.2.7 ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 
   2.1.5.2.8 เงินอุดหนุน ซ่ึงการจ่ายเงินอุดหนุนและการจ่ายเพื่อการลงทุน 
(ซ้ือหุ้นในบริษทัจ ากดั เป็นตน้) และจะกระท าใดไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และการอนุมติัจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 
   2.1.5.2.9 รายจ่ายเม่ือใดตามขอ้ผูกพนั หรือตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้ ซ่ึงการจ่ายเงินตามขอ้น้ี ถา้หากเป็นการช าระหน้ีเงินกู้เม่ือถึง
ก าหนดช าระเทศบาลจะตอ้งช าระเงินกูน้ั้นจากทรัพยสิ์นของเทศบาล ไม่วา่จะตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประเภทน้ีไวห้รือไม่ก็ตาม 
  2.1.5.3 งบประมำณประจ ำปี 
   2.1.5.3.1 เทศบาลจะตอ้งจดัท างบประมาณประจ าปี โดยตอ้งร่างเป็นเทศ
บญัญติัเสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
   2.1.5.3.2 ปีงบประมาณของเทศบาลก าหนดไว้ตรงกับปีงบประมาณ
แผ่นดิน จะมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน ของปีถดัไปแต่หากในปีใดเทศ
บญัญติังบประมาณออกไม่ทนัปีงบประมาณใหม่ก็ให้ใชเ้ทศบญัญติังบประมาณของปีก่อนไปพลาง
ก่อน 












 2.2.1 ควำมหมำยของกำรประเมิน 
 
 ค าว่า “Evaluation” ซ่ึงแปลว่าการประเมิน เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
โดยมีนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงความหมายไวต่้าง ๆ กนั ดงัน้ี 
 เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี (2542) กล่าววา่ การประเมินเป็นค าท่ีใชใ้นการอธิบายและตดัสิน
คุณสมบติับางอยา่งของบุคคล กลุ่มบุคคล รวมถึงโครงการต่าง ๆ 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2524) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการได้มาซ่ึงข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการตดัสินคุณค่าของการด าเนินงาน กระบวนการ ผลิตผล เป้าประสงคข์องแนวทาง
ในการด าเนินงานเพื่อน าไปปฏิบติัให้บรรลุผล ส่ิงท่ีมุ่งเน้นของการประเมินคือการรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบเพื่อใหไ้ดข้อ้สนเทศในการตดัสินคุณค่าส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยเฉพาะ  
 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2541) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึงการใช้ดุลยพินิจ (Judgement) 
ค่านิยม และขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในการพิจารณาตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการเปรียบเทียบผลท่ี
วดัไดก้บัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้การประเมินเป็นกระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การตดัสินใจของผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้ระมินจะตอ้งศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริหาร 
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชผ้ลประโยชน์อย่างครบถว้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางการวาง
แผนการประเมินต่อไป 
 สุวิมล ติรกานนัท ์(2548) กล่าวถึง การประเมินว่า คือกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในทุกขั้นตอน
ของการด าเนินงาน น ามาซ่ึงสารสนเทศท่ีใช้ในการพิจารณาการด าเนินงานท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างทนัท่วงที ในทางกลบักนั ผลการประเมินจะไม่เป็นประโยชน์เท่าท่ีควรหากผลนั้นไม่
สามารถน ามาใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 





 แดเนียล แอล สตฟัเฟิลบีม (Daniel .L. Stufflebeam อา้งถึงใน เชาว ์อินใย, 2555) ให้นิยาม     
การประเมินว่า เป็นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีมีประโยชน์ใน
การน าไปใชเ้ป็นทางเลือกประกอบการตดัสินใจ มีความมุ่งหมายเพื่อเตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้ช้
ในการตดัสินใจ ผูท้  าการประเมินจะรวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูล และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจต่อผูบ้ริหาร 
 ไทเลอร์ (Tyler, 1967 อา้งถึงใน อนุ เจริญวงศร์ะยบัและคณะ, 2552) กล่าวว่า การประเมิน 
คือการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่าง (Performance) กบัจุดมุ่งหมายในเชิงพฤติกรรมท่ีวางไว ้
กล่าววา่จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกุม และจ าเพาะเจาะจงจะเป็นแนวทางช่วยในการประเมิน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 วอร์เธน และแซนเดอร์ (Worthen & Sander, 1987 อา้งถึงใน อนุ เจริญวงศร์ะยบัและคณะ, 
2552) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการประเมินว่า เป็นการพิสูจน์คุณค่าของส่ิงหน่ึง ประกอบไปดว้ยการ
จดัหาสารสนเทศเพื่อตดัสินคุณค่าของแผนการด าเนินงาน ผลผลิต กระบวนการ การบรรลุเป้าหมาย             
การพฒันาการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 สคริฟเวน (Scriven, 1973 อา้งถึงใน เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี, 2542) กล่าววา่ การประเมิน
เป็นกิจกรรมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูล การตดัสินใจเลือกใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล การ
ก าหนดเกณฑ์ประกอบในการประเมิน เป้าหมายท่ีส าคัญในการประเมิน คือการตัดสินคุณค่า
กิจกรรมใด ๆ ท่ีตอ้งการประเมิน 
 จากความหมายการประเมินดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การประเมินเป็นกระบวนการเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงขอ้มูล สารสนเทศเพื่อการตดัสินคุณค่าของการด าเนินงาน ซ่ึงการประเมินจะเกิดขึ้นในทุก
ขั้นตอนของการด าเนินงาน วิเคราะห์ รวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ








 2.2.2 ควำมหมำยของแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
 
 นิศา ชูโต (2527) กล่าวถึงแนวทางในการด าเนินงานว่า เป็นผลรวมท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีได้
วางไวใ้นแนวทางการด าเนินการนั้น ๆ การจดักิจกรรม วางแนวความคิดอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มี
งบประมาณและระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2524) กล่าวถึงแนวทางในการด าเนินงานว่า เป็นแผนย่อยซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของแผนงาน หรือกลุ่มของกิจกรรม โดยมุ่งการด าเนินการในระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 
 จากความหมายของแนวทางในการด าเนินงานขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า  แนวทางในการ
ด าเนินงาน เป็นแผนงานท่ีวางไวเ้พื่อด าเนินงานหรือกิจกรรม โดยมีการวางแนวความคิดอย่างเป็น
ระบบ มีงบประมาณ ระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว  ้
 
 2.2.3 ควำมหมำยของกำรประเมินแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
 
 เชาว ์อินใย (2555) การประเมินแนวทางในการด าเนินงาน หมายถึง กระบวนการพิจารณา
ตัดสินคุณค่าโดยการค้นควา้ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆจากชุดกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอย่างเป็นระบบมา
ประกอบการตดัสินใจ ตีค่าผลการด าเนินงานนั้นวา่บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ ใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการจดัการ 
 ผดุงชาติ สุวรรณวงศแ์ละคณะ (2540) กล่าวว่า การประเมินแนวทางในการด าเนินงาน คือ
กระบวนการท่ีก่อให้เกิดสารสนเทศในการปรับปรุงแนวทางในการด าเนินงานเพื่อการตัดสิน
ผลลพัธ์ของแนวทางในการด าเนินงาน 
 รัตนะ บัวสนธ์ (2540 อ้างถึงใน เชาว์ อินใย, 2555) กล่าวว่า การประเมินแนวทางการ
ด าเนินงานส่วนใหญ่ต้องตรวจสอบโครงการให้บริการประชาชน ผูต้ัดสินใจต้องการทราบว่า 
โครงการจะประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไวห้รือไม่ มีคุณค่าเพียงพอท่ีจะด าเนินการ




 รุทมัน (Rutman, 1977 อ้างถึงใน ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์และคณะ , 2540)  ได้กล่าวถึง
ความหมายของการประเมินแนวทางในการด าเนินงานว่า เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
การใชเ้ทคนิคการวิจยัดา้นสังคมศาสตร์ มุ่งการหาขอ้มูลท่ีเป็นจริง และน่าเช่ือถือเก่ียวกบัแนวทาง
ในการด าเนินงาน เพื่อสามารถตดัสินใจไดว้า่ แนวทางในการด าเนินงานดีหรือไม่ ผลการด าเนินงาน
บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2545)  ได้กล่าวถึงการประเมินแนวทางในการด าเนินงานว่า  การ
บริหารงานในองค์กรเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามท่ีองค์กรปรารถนานั้น ตอ้งประกอบไปด้วย การ
ก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานของความส าเร็จท่ีชัดเจน  การวางแผนการด าเนินงาน การ
ด าเนินงาน และการติดตามก ากับผลการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามท่ีองค์กรต้องการ 
น าไปสู่การพฒันาความมุ่งหมายในระดบัต่าง ๆ ขององค์กร ไดแ้ก่ การก าหนดพนัธกิจ (Mission) 
การสร้างวิสัยทศัน์ (Vision) จุดมุ่งหมาย (Goals) วตัถุประสงค์ (Objectives) การก าหนดเป้าหมาย 
(Targets) การพิจารณาองค์ประกอบท่ีส าคญัส่งผลต่อความส าเร็จและกิจกรรมท่ีจ าเป็นของแต่ละ
องค์ประกอบ เพื่อสร้างเครือข่ายในการด าเนินงาน  การติดตามก ากบังาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
และประเมินแนวทางในการด าเนินงาน สะทอ้นถึงคุณภาพและผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
 อลัคิน (Alkin, 1969 อา้งถึงใน เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี, 2542) ให้นิยามว่า การประเมิน
แนวทางในการด าเนินงาน คือ กระบวนการของการคัดเลือก ประมวลข้อมูล และจัดระบบ
สารสนเทศท่ีมีประโยชน์ เพื่อน าเสนอต่อผูท่ี้ มีอ านาจในการตัดสินใจ หรือเพื่อการก าหนดทิศ
ทางเลือกในการท ากิจกรรมหรือโครงการใด ๆ 
 จากความหมายของการประเมินแนวทางในการด าเนินงานขา้งตน้ สรุปไดว้่าการประเมิน
แนวทางในการด าเนินงาน หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่าโดยการประมวลข้อมูล    
เพื่อการก าหนดทิศทางในการท ากิจกรรมหรือโครงการ สามารถตดัสินใจได้ว่า แนวทางในการ







 2.2.4 ควำมส ำคัญของกำรประเมินแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
 
 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2528) กล่าวถึง ความส าคัญของการประเมินแนวทางในการ
ด าเนินงานว่า การบริหารแนวทางดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง จะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ตอ้งมีการประเมินแนวทางในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ การประเมิน
ดงักล่าวจะท าให้ผูบ้ริหารทราบจุดดอ้ยและจุดเด่นของแนวทางในการด าเนินงาน สามารถแกไ้ขได้
อย่างทนัท่วงที ผลการประเมินท าให้ทราบว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ คุม้ค่ากับการลงทุนหรือไม่    
ผลการประเมินแนวทางในการด าเนินงานน าไปใช้เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการปรับปรุงแนวทาง
ในการด าเนินงาน น าไปสู่ผลส าเร็จ 
 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2541) กล่าวถึง ความส าคัญของการประเมินแนวทางในการ
ด าเนินงานว่า การประเมินมีหน้าท่ีอย่างน้อย 4 ประการ ไดแ้ก่ การประเมินความกา้วหน้าเพื่อการ
ปรับปรุงพฒันา การประเมินรวมสรุปเพื่อแสดงผลส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงานในอนาคต การประเมินเชิงจิตวิทยาและสังคมเป็นกระบวน
ประเมินเพื่อเพิ่มความระมดัระวงั หรือเพิ่มแรงจูงใจในการด าเนินงาน และการประเมินเพื่อการ
ตดัสินใจทางการบริหารต่าง ๆ 
 การประเมินมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคัญ คือ ช่วยปรับปรุงการบริหารงานหรือโครงการ 
ตลอดจนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้ผูบ้ริหารตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ
หรืองานท่ีรับผิดชอบอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับวตัถุประสงค์เฉพาะของการ
ประเมินมีดงัน้ี 
 1) เพื่อช่วยปรับปรุงพฒันางานหรือโครงการต่าง ๆ 
 2) เพื่อตดัสินผลเก่ียวกบัระดบัผลสัมฤทธ์ิของงาน หรือโครงการต่าง ๆ 
 3) เพื่อช่วยใหผู้บ้ริหารตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ หรืออนาคตของโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 
 4) เพื่อกระตุน้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 




ประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย สาเหตุท่ีตอ้งมีการประเมิน 
มีดงัต่อไปน้ี 
 1) ผูบ้งัคบับญัชาสั่งการใหมี้การประเมิน 
 2) ตอ้งการทราบผลสัมฤทธ์ิของโครงการวา่ไดผ้ลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
 3) ตอ้งการทราบขอ้ดี ขอ้บกพร่อง ความเหมาะสม และอุปสรรคต่าง ๆ ของการด าเนินงาน 
เพื่อแกไ้ขและปรับปรุงการด าเนินงานใหดี้ยิง่ขึ้น 
 4) ตอ้งการทราบถึงความเหมาะสม ความคุม้ค่าของการด าเนินงาน 
 5) เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการตดัสินใจของผูบ้ริหารเก่ียวกับการปรับปรุงและการ
ด าเนินงานในอนาคต 
 สคริฟเวน (Scriven, 1973 อา้งถึงใน สมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 2541) กล่าวถึง ความส าคญัของ
การประเมินแนวทางในการด าเนินงานว่า จุดหมายของการประเมิน คือ การประเมินเพื่อการตดัสิน
คุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมุ่งประเมิน ซ่ึงเป็นการตอบค าถามเชิงประเมินท่ีส าคญั บทบาทของการ
ประเมินเป็นการน าค าตอบเชิงประเมินท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ 
 ประชุม รอดประเสริฐ (2529) กล่าวถึง การประ เมินแนวทางในการด าเนินงานว่า  มี
จุดมุ่งหมายดงัน้ี 
 1. เพื่อรวบรวมหลกัฐานความเป็นจริงและขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้ในการพิจารณา
ประสิทธิผลของแนวทางในการด าเนินงาน 
 2. แสดงให้เห็นถึงสาเหตุของแนวทางในการด าเนินงานซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการ
ตัดสินใจว่าแนวทางในการด าเนินงานลกัษณะใดมีความส าคญั โดยจ าเป็นต้องท าการประเมิน       
หาขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิผล 
 3. เพื่อวิเคราะห์ขอ้เทจ็จริงและขอ้มูล เพื่อการสรุปผลของแนวทางในการด าเนินงาน 
 4. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางในการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5. เพื่อการตดัสินใจในการน าขอ้เทจ็จริงและขอ้มูลไปใชไ้ด ้
 สฤษด์ิ เยน็ทรวง (2552) กล่าวถึงการประเมินแนวทางในการด าเนินงานวา่ เป็นการประเมิน
กิจกรรมการด าเนินงานซ่ึงมีความส าคญัต่อบุคลากร ต่อผูบ้งัคบับญัชา และต่อองคก์ร สามารถน าผล
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ท่ีได้มาพฒันาการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
 จากความส าคญัของการประเมินแนวทางในการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปได้
ว่าการประเมินแนวทางในการด าเนินงาน มีความส าคัญต่อบุคลากร ต่อผูบ้ ังคับบัญชา และต่อ
องคก์ร ตอ้งมีการประเมินแนวทางในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ การประเมินดงักล่าวจะท าให้
ผูบ้ริหารทราบจุดดอ้ยและจุดเด่นของแนวทางในการด าเนินงาน สามารถแกไ้ขไดอ้ย่างทนัท่วงที  
ผลการประเมินท าให้ทราบว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ คุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่ เพื่อการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการด าเนินงานในอนาคตซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
 
 
 2.2.5 องค์ประกอบของกำรประเมินแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในยุคปัจจุบัน 
 
 กูบา และลินคอล์น (Guba and Lincoln, 1989 อา้งถึงใน เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี, 2542)    
กล่าววา่ องคป์ระกอบของการประเมินแนวทางในการด าเนินงานในยคุปัจจุบนั มี 2 ส่วน คือ 
 1) การเนน้ในเชิงตอบสนองของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Responsive Focusing) 
 หมายถึง การให้ความส าคญัเป็นพิเศษต่อการตอบสนองของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ
ท่ีถูกประเมิน โดยจ าแนกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูส้นบัสนุนและผูด้  าเนิน
โครงการ 2) กลุ่มกลุ่มผูไ้ด้รับผลประโยชน์จากโครงการ และ 3) กลุ่มผูท่ี้ได้รับผลทางลบจาก
โครงการ กลุ่มผูต้อบสนองดงักล่าวจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได ้แต่ตอ้งมีความแตกต่างกัน
ทางดา้นสถานภาพ เพศ อ านาจหน้าท่ี หรือต าแหน่ง ฯลฯ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น ครอบคลุม
สาระส าคญัมากท่ีสุด ส่ิงท่ีผูห้าขอ้มูลจ าเป็นตอ้งรวบรวม ไดแ้ก่ ส่วนของโครงการท่ีผูต้อบสนองมี
ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีผูต้อบสนองมองว่าเป็นขอ้ขดัแยง้ท่ียงัไม่
สามารถหาขอ้ตกลงร่วมกนัได ้




 วิธีการประเมินดงักล่าว กูบาและลินคอลน์เรียกใหม่ว่า “Constructivist Methodology” เป็น
วิธีการสืบเสาะเพื่อคน้หาความจริงทั้งหลายท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ซ่ึงใช้พื้นฐานของ “ทฤษฎีแห่ง
ความเป็นจริง” (Ontology) และ “ปรัชญาแห่งความรู้ของมนุษย”์ (Epistemology) ควบคู่กนั 
 จากรายละเอียดขององคป์ระกอบของการประเมินแนวทางในการด าเนินงาน สามารถสรุป




 2.2.6 ประเภทของกำรประเมินแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
 
 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2541) กล่าววา่ การประเมินเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงคุณค่าหรือประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงาน การประเมินแบ่งออกไดห้ลายประเภทแลว้แต่เกณฑท่ี์ใชแ้บ่ง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) แบ่งตามจุดมุ่งหมายการประเมิน สามารถแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
การประเมินเพื่อปรับปรุงพฒันา เรียกว่า การประเมินความกา้วหน้า (Formative Evaluation) เป็น
การประเมินขณะก าลงัด าเนินงานอยู่ สามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น
อย่างทนัท่วงที และการประเมินเพื่อตดัสินผล (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อบ่งช้ี
ระดบัสัมฤทธ์ิผลของงาน เป็นการประเมินหลงัจากส้ินสุดโครงการแลว้ 
 2) แบ่งตามหลกัยึดในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การประเมินท่ียึดเป้าหมายของ
งานเป็นเกณฑ์ เรียกว่า Goal - Based Evaluation การประเมินตามแนวน้ีคือ น าผลการวัดมา
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคณภาพของโครงการ อีกประเภทหน่ึงเป็นการประเมิน
ท่ีเป็นอิสระจากเป้าหมายโครงการ (Goal - Free Evaluation) ผูป้ระเมินไม่จ าเป็นตอ้งทราบเป้าหมาย
ของโครงการ เป็นการประเมินผลทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นทั้งผลโดยตรงและผลโดยออ้ม รวมถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นของโครงการ 
 3) แบ่งตามล าดบัเวลาท่ีประเมิน แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ การประเมินก่อน
น าโครงการไปปฏิบติั (Intrensic Evaluation) โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนงาน
ก่อนเสนอเพื่อขออนุมติัให้ด าเนินการ เรียกกระบวนการดงักล่าวว่า การวิเคราะห์โครงการ (Project 
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Appraisal or Analysis) ระยะท่ี 2 เป็นการประเมินขณะการด าเนินงาน (On Going Evaluation) เพื่อ
พิจารณาความก้าวหน้าของโครงการ ผลการประเมินระยะน้ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน และระยะท่ี 3 คือ การประเมินเม่ือเสร็จส้ินโครงการ (Pay - Off Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลลพัธ์ทั้งหมดเม่ือส้ินสุดโครงการ และหลงัจากส้ินสุดโครงการไประยะหน่ึง เรียกว่า 
กระบวนการติดตามผล (Follow – Up Study หรือ Tracer Study) 
 สคริฟเวน (Scriven, 1973 อา้งถึงใน เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี, 2542) ไดจ้ าแนกประเภท
การประเมินออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 1) การประเมินระหวา่งด าเนินการ (Formative Evaluation) 
 เป็นบทบาทการประเมินงาน กิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ท่ีบ่งช้ีให้เห็นถึงข้อดีและ
ขอ้จ ากดัท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการ ผลจากการประเมินสามารถน าไปใชเ้พื่อการพฒันางาน
ดงักล่าวใหดี้ขึ้น เรียกวา่ การประเมินเพื่อการปรับปรุง 
 2) การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) 
 การประเมินเม่ือกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ส้ินสุดลง เพื่อเป็นตวับ่งช้ีถึงคุณค่าความส าเร็จ
ของโครงการนั้น ๆ น าความส าเร็จหรือแนวทางท่ีดีไปใช้กับการด าเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนัในโอกาสต่อ ๆ ไป เรียกวา่ การประเมินสรุปรวม 
 จากประเภทของการประเมินแนวทางในการด าเนินงาน ผูว้ิจยัได้แบ่งประเภทของการ
ประเมินแนวทางในการด าเนินงาน โดยยดึตามจุดมุ่งหมายการประเมิน หลกัยดึในการประเมิน และ
ล าดบัเวลาท่ีประเมินเป็นหลกั 
 
 2.2.7 โครงกำรบริกำรสังคมในประเทศไทยท่ีควรจะมีกำรประเมิน 
 
 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2542) กล่าวว่า โครงการบริการสังคมมักกระจายความ
รับผิดชอบไปยงัหลาย ๆ หน่วยงานโดยมีลักษณะการด าเนินงานท่ีมีความแตกต่างกัน ได้แก่         
การบริหารโครงการในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภาค หรือระดบัชาติ มกัใชเ้งินทุนสูง ขึ้นอยู่กบัลกัษณะ




 1) โครงการด้านการสาธารณสุขมูลฐาน เช่น การเผยแพร่ข่าวสารทางสาธารณสุข การ
ใหบ้ริการของโรงพยาบาล การควบคุมการจ าหน่ายยา งานสาธารณสุขต าบาล ฯลฯ 
 2) โครงการดา้นสวสัดิการชุมชน เช่น การจดัระบบการจราจร การลดอาชญากรรม การลด
อุบติัเหตุ การป้องกนัการโจรกรรม การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีกบัชุมชน เป็นตน้ 
 3) โครงการดา้นการศึกษา เช่น ผลกระทบจากการใช้หลกัสูตรใหม่ โอกาสทางการศึกษา
ของประชาชน ผลกระทบจากการฝึกอบรมบุคลากร การขยายสาขาการศึกษาท่ีตอ้งการของชุมชน 
เป็นตน้ 
 4) โครงการดา้นอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ผลกระทบจากการจดัโฆษณา การขยายงานทางดา้น
การตลาด ความพึงพอใจในบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บ เป็นตน้ 
 5) โครงการให้บริการของหน่วยงานบริหารระดบัทอ้งถ่ิน เช่น การจดัสวนหย่อม การจดั
สถานท่ีจอดรถ การจดัเก็บขยะ การให้บริการดา้นไฟฟ้า การบริการน ้ าประปา การจดัระบบป้องกนั
ภยัพิบติั การให้บริการห้องสมุดประชาชน การกระจายเสียงข่าวสาร การตอบสนองความตอ้งการ
ของบุคคลในชุมชน การใหบ้ริการสาธารณสุขพื้นฐาน การใหค้วามพึงพอใจ เป็นตน้ 
 สรุปไดว้่าโครงการบริการสังคมในประเทศไทยท่ีควรจะมีการประเมิน ได้แก่ โครงการ
ดา้นสวสัดิการชุมชน โครงการดา้นการสาธารณสุขมูลฐาน โครงการดา้นอุตสาหกรรม โครงการ
ดา้นการศึกษา และโครงการให้บริการของหน่วยงานบริหารระดบัทอ้งถ่ิน ดงันั้นผูวิ้จยัเล็งเห็นว่า





 ธรรมาภิบาลเป็นหลักการสากลท่ีมีการอ้างถึงคร้ังแรกโดยธนาคารโลก (World Bank, 
1989) ในรายงาน Sub Saharan Africa: from Crisis to Sustainable Growth โดยกล่าวถึงความส าคญั
ของธรรมาภิบาลวา่ เป็นลกัษณะและวิถีทางของการใชอ้ านาจในการใชท้รัพยากรทางเศรษฐกิจและ
ทางสังคมของประเทศเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงครอบคลุมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
การบริหารจดัการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบตวับทกฎหมายเก่ียวกบัการพฒันา ความโปร่งใส 
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และขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวน้ีไม่ไดช้ี้ชดัว่าระบบการเมืองการปกครองท่ีประเทศนั้น ๆ 
ใชจ้ะตอ้งมีลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจงอย่างไร แมว้่าอาจแปลถึงส่ิงแฝงเร้นไดว้่าน่าจะหมายถึงระบอบ
ประชาธิปไตยก็ตาม (สมบูรณ์ ศิริประชัย, 2550 อา้งถึงใน จุฑามณี ตระกูลมุทุตา, 2556) ต่อมา
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ไดท้ าการศึกษาและวิเคราะห์ประเทศต่าง ๆ ท่ีให้กูเ้งินเพื่อ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ได้แก่ การท่ีประเทศนั้นมีธรรมาภิบาล ซ่ึงในระยะต่อมาแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลจึงได้ถูก
กล่าวถึงโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส าหรับเอเชียและแปซิฟิก
แห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ส านักโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) เป็นตน้ 
 
 2.3.1 ควำมหมำยและแนวคิดของธรรมำภิบำล 
 
 ธนาคารโลก (World Bank, 1989) กล่าววา่ธรรมาภิบาล คือ การบริหารจดัการท่ีดีของกลไก
ภาครัฐเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจสู่การพฒันาประเทศ โดยธรรมาภิบาล
ถูกใชใ้นขอบเขต 3 ด้าน ไดแ้ก่ โครงสร้างทางการเมือง กระบวนการท่ีอ านาจทางการเมืองซ่ึงใชใ้น
การบริหารจัดการทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศรวมไปถึงศกัยภาพในการใช้
อ านาจเหล่านั้นเพื่อการวางแผน การด าเนินการตามนโยบายและเพื่อการพฒันาปรับปรุงการบริหาร 
ไดใ้ห้ความส าคญักบัการปฏิรูปภาครัฐเพื่อท าให้มีขนาดท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความ
พร้อมในการยอมรับความผิดและตอ้งมีความสามารถท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนอย่างแทจ้ริง 
(วิภาส ทองสุทธ์ิ, 2551) 




คอรัปชัน่ในระบบราชการและการเมือง ซ่ึงมีการยอมรับกนัวา่ธรรมาภิบาล คือ การสร้างความมัน่ใจ
ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความซ่ือสัตย ์ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบและพร้อมให้
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ตรวจสอบได ้ความชอบธรรมทางการเมือง มีความยุติธรรมตามตวับทกฎหมาย มีความสามารถใน
การพยากรณ์ การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (จุฑามณี ตระกูลมุทุตา, 2556) 
 ธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย หรือ The Asian Development Bank (ADB) ให้ความหมายว่า          
ธรรมาภิบาล คือ การมุ่งใหค้วามสนใจองคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ความแน่ใจวา่นโยบายท่ีก าหนดไวไ้ดผ้ล คือ บรรทดัฐานให้แน่ใจว่ารัฐบาลจะสร้างผลงานตามท่ีได้    
ตกลงไวก้บัประชาชนได ้(อมรา พงศาพิชญ ์และนิตยา ภทัรลีรดะพนัธุ์, 2541) 
 อานันท์ ปันยารชุน (2542) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล คือผลของการจดัการกิจกรรมซ่ึงบุคคล
และสถาบนัทัว่ไป ภาครัฐและเอกชนไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัโดยกระท าในหลายทาง ลกัษณะ
เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยอาจน าไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ท่ีมีความ
หลากหลายและขดัแยง้กนัได ้
 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี    
พ.ศ. 2542 ให้ค  านิยาม การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีไวว้่า การบริหารกิจการบา้นเมือง
และสังคมท่ีดีเป็นแนวทางส าคญัในการจดัระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาชน โดยครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่
ร่วมกนัอย่างสงบสุข รู้จกัสามคัคีและร่วมกนัพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เป็นการส่งเสริมความเขม้แข็ง สร้าง
ภูมิคุม้กันแก่ประเทศ สามารถบรรเทา ป้องกัน และแก้ไขภาวะวิกฤตท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
เพราะสังคมรู้สึกถึงความโปร่งใส ความยุติธรรม และการมีส่วนร่วมซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญในการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมี  พระมหากษตัรเป็นประมุข (สุดจิต นิมิตกุล, 2543) 
 บุษบง ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี ล้ี (2544) กล่าวถึงธรรมาภิบาลว่า “ธรรมาภิบาล ท าหนา้ท่ี
เป็นกลไก เคร่ืองมือ และแนวทางการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง โดยเนน้ความจ าเป็นของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เพื่อใหป้ระเทศมีพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยท่ีเขม้แขง็ มีความชอบธรรม
ของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร้างและกระบวนการการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้อนัจะน าไปสู่การพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนื” 




ถึงแนวทางการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเน้นความ
จ าเป็นของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สร้างความมัน่ใจใน
การให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความซ่ือสัตย์ ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบและสามารถ
ตรวจสอบได ้ก่อใหเ้กิดการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
 
 2.3.2 พฒันำกำรแนวคิดธรรมำภิบำลในประเทศไทย 
 
 ค าว่า “ธรรมาภิบาล” ในประเทศไทยมีการใช้ค  าท่ีแตกต่างกัน เช่น การบริหารจัดการ
บา้นเมืองท่ีดี ธรรมรัฐ สุประศาสนการ ประชารัฐ การปกครองท่ีดี ฯลฯ ดงัท่ี บุษบง ชยัเจริญวฒันะ 
และบุญมี ล้ี (บุษบง ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี ล้ี, 2544) ไดส้รุปเป็นตาราง 1 ดงัน้ี 
 
ตาราง 1 ค าเรียกใชธ้รรมาภิบาล 
 
ค ำเรียกใช้ ควำมหมำยหลกั ผู้ใช้/ปี 




นฤมล ทบัจุมพล 2541; 
บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ 2542;  
ประสิทธ์ิ ด ารงชยั; 2542) 
ธรรมรัฐ รัฐท่ีมีการบริหารบ้านเมืองด้วย
ความเป็นธรรม 
(อานนัท ์ปันยารชุน 2541; 
ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์2540; 
ประเวศ วะสี 2541; 
ลิขิต ธีรเวคิน 2541) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ สังคม 
เอกชน และประชาชน ท่ีจะท าให้ 
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป 
อยา่งมีประสิทธิภาพและยติุธรรม 





ตาราง 1 ต่อ 
 
ค ำเรียกใช้ ควำมหมำยหลกั ผู้ใช้/ปี 
สุประศาสนการ การบริหารจดัการท่ีดี ติน ปรัชญาพฤทธ์ิ (นฤมล ทบั
จุมพล 2541) 
ธรรมราษฎร์ การก ากบัดูแลท่ีดี (อมรา พงศาพิชญ,์ 2541) 
การก ากบัดูแลท่ีดี การดูแลผลประโยชน์ส่วนรวม โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบ 
(วรภทัร โตธนะเกษม 2541;  
พูลนิจ ปิยะอนนัต ์2541) 
ประชารัฐ  แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 
(ประเวศ วะสี 2541;  
ชยัอนนัต ์สมุทวณิช 2542) 
รัฐาภิบาล  (ชยัอนนัต ์สมุทวณิช 2541) 
การปกครองท่ีดี  ราชบณัฑิตยสถาน 
(ชนะศกัด์ิ ยวุบูรณ์ 2543,3-12; 
อภิงคญ์ฎา วงษานุทศัน์ 2543) 




Good Governance ลกัษณะและวิถีทางของการท่ีอ านาจ
ได้ถู ก ใช้ไปในการจัดกา รท าง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อ
การพฒันา 
World Bank (Agere 2000); 
JICA, UN และ ADB 
(สยมุพร ปุญญาคม 2541) 
 







 2.3.3 องค์ประกอบของธรรมำภิบำลท่ีถูกใช้ในประเทศไทย 
 
 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 
 ส านกันายกรัฐมนตรี (ส านกันายกรัฐมนตรี, 2542) โดยคณะรัฐมนตรี ไดมี้มติเห็นชอบใน
วาระแห่งชาติในการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี โดยก าหนดเป็นระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 (ชนะศกัด์ิ ยุว
บูรณ์, 2543) ไดก้ าหนดหลกัของธรรมาภิบาล 6 หลกัเพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยราชการเพื่อยึดถือ
ปฏิบติั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. หลกันิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎขอ้บงัคบัให้ทนัสมยัและเป็นธรรมเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม เพื่อให้สังคมยินยอมพร้อมใจกนัปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎขอ้บงัคบัเหล่านั้น
โดยถือวา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่อ าเภอใจหรืออ านาจของตวับุคคล 
 2. หลกัคุณธรรม เป็นการยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม โดยรณรงคใ์หเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐยึดถือ
หลกัน้ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อให้เป็นตวัอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนพฒันา
ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบ
อาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 




 4. หลักความมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าโดยการแสดงความเห็น การไต่
สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติ 
 5.หลกัความรับผิดชอบเป็นการตระหนกัในสิทธิ หนา้ท่ี ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ




 6. หลักความคุ ้มค่า เป็นการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดเพื่อให้เกิด




 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ส ำนักงำน ก.พ.) 
 
 หลกัธรรมาภิบาลของส านักงาน ก.พ. (ส านักงาน ก.พ. , 2542) เป็นผลมาจากการประชุม
ร่วมกันระหว่างส่วนราชการกับส านักงาน ก.พ. ในวนัท่ี 23 ธันวาคม 2542 ซ่ึงประกอบด้วย 
องคป์ระกอบ 6 ประการ อนัไดแ้ก่ หลกันิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุม้ค่า การมี
ส่วนร่วม และหลกัคุณธรรม โดยองคป์ระกอบของส านกังาน ก.พ. มุ่งเนน้ดา้นการบริหารงานบุคคล 
และการใหบ้ริการของรัฐ ดงัน้ี 
 1. หลกันิติธรรม ประกอบดว้ย 
  1.1 กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีความเป็นธรรม สามารถปกป้องคนดี และ
ลงโทษคนไม่ดีได ้
  1.2 มีการปฏิรูปกฎหมายอยา่งสม ่าเสมอใหเ้หมาะกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
  1.3 การด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้ตลอดจนไดรั้บการยอมรับจากประชาชน 
  1.4 ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หน้าท่ีของตนเอง เขา้ใจกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ 
และมีส่วนร่วมในกรณีต่าง ๆ 
 2. หลกัความโปร่งใส ประกอบดว้ย 
  2.1 การส ารวจความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการของรัฐและเจา้หนา้ท่ีราชการ 
  2.2 จ านวนเร่ืองกล่าวหา ร้องเรียน หรือสอบสวนเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
  2.3 เกณฑใ์นการใชดุ้ลยพินิจของส่วนราชการมีความชดัเจนเป็นท่ียอมรับ 
  2.4 ส่วนราชการมีตวัช้ีวดัผลงานท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณะ 
  2.5 หลกัความรับผิดชอบ 
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  2.6 การไดรั้บการยอมรับและความพอใจจากผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  2.7 การบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวข้องงานท่ีปฏิบติั 
  2.8 คุณภาพของงานทั้งดา้นปริมาณ ความถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทั้งจ านวนความ
ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบติังานและจ านวนการร้องเรียนหรือการกล่าวหาท่ีไดรั้บมีจ านวนนอ้ย 
 3. หลกัความรับผิดชอบ ประกอบดว้ย 
  3.1 การไดรั้บการยอมรับและความพอใจจากผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  3.2 การบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวข้องงานท่ีปฏิบติั 
  3.3 คุณภาพของงานทั้งดา้นปริมาณ ความถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทั้งจ านวนความ
ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบติังาน และจ านวนการร้องเรียนหรือการกล่าวหาท่ีไดรั้บ 
 4. หลกัความคุม้ค่า ประกอบดว้ย 
  4.1 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
  4.2 ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 
 5. หลกัการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 
  5.1 ความสัมฤทธ์ิผลของโครงการต่าง ๆ รวมถึงการประหยดังบประมาณ 
  5.2 ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
  5.3 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือจ านวนขอ้เสนอแนะหรือ ขอ้คิดเห็น
ของประชาชนในการด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเขา้มามีส่วนร่วม 
 6. หลกัคุณธรรม ประกอบดว้ย 
  6.1 การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในการด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆทั้งในและนอก
องคก์รลดลง 
  6.2 คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้ น มีการบริหารจัดการทรัพยากรและใช้
ทรัพยากรในชาติอยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 








 กระทรวงมหาดไทย ไดก้ าหนดองคป์ระกอบในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบา้นเมือง
และสังคมท่ีดีของกระทรวงมหาดไทย มี 11 องคป์ระกอบ คือ (สุดจิต นิมิตกุล, 2543) 
 1. การมีส่วนร่วม (Participation) ซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมของทั้งประชาชนและเจา้หน้าท่ีรัฐ
ในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความคิดริเ ร่ิม และพลงัการท างานท่ีสอดคลอ้งประสานกัน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
 2. ความยัง่ยนื (Sustainability) โดยมีการบริหารงานท่ีอยูบ่นหลกัการของความสมดุลทั้งใน
เมือง ชนบทระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. ประชาชนมีความรู้สึกว่า เ ป็นส่ิงท่ีชอบธรรม (Legitimacy)  และให้การยอมรับ 
(Acceptance) โดยการค าเนินงานของแต่ละหน่วยงานสอดคลอ้งกับความตอ้งการของประชาชน 
ประชาชนพร้อมท่ีจะยอมสูญเสียประโยชน์ส่วนตนไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมท่ีตอ้งรับผิดชอบ
ร่วมกนั 
 4. มีความโปร่งใส (Transparency) ขอ้มูลต่าง ๆ ตอ้งตรงกบัขอ้เท็จจริงของการด าเนินการ
และสามารถตรวจสอบได ้มีการด าเนินการท่ีเปิดเผย มีความชดัเจนและเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้
 5. ส่งเสริมความเป็นธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการพฒันา
อยา่งทัว่ถึงเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติั และมีระบบการรับเร่ืองราวร้องทุกขท่ี์ชดัเจน 
 6. มีความสามารถท่ีจะพฒันาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 
หมายถึงเจา้หนา้ท่ีของทุกหน่วยงานจะตอ้งไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะเพื่อให้สามารถน าไป
ปรับใช้กบัการท างานได ้และมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ยดึถือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั 
 7. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) การเปิดโอกาสให้สตรีทั้ง




 8. การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ต่อทศันะท่ีหลากหลาย 
(Diverse Perspectives) รวมถึงสามารถยุติขอ้ขดัแยง้ดว้ยเหตุผล หาจุดร่วมท่ีทุกฝ่ายยอมรับร่วมกนั
ได ้
 9. การด าเนินการตามหลกันิติธรรม (Operating by Rule of Law) การพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข 
และเพิ่มเติม กฎหมายใหมี้ความทนัสมยั และเป็นธรรม 
 10. ความรับผิดชอบ (Accountability) ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีจะเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญั
ในการประเมินความส าเร็จของหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ี 




 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร) 
 
 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร) ได้จัดประชุมผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อ
พิจารณาองคป์ระกอบหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีท่ีเหมาะสมจะน ามาปรับ
ใชใ้นภาครัฐ โดยไดก้ าหนดไวใ้นคู่มือการจดัระดบัการก ากบัดูแลองคก์ารภาครัฐตามหลกั ธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีซ่ึงมี 10 องคป์ระกอบไดแ้ก่ (ส านกังาน ก.พ.ร, 2551 อา้งถึง
ใน จุฑามณี ตระกูลมุทุตา, 2556)  













 3. หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการท่ีสามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และสร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ รวมถึงการตอบสนองตามความ
คาดหวงั ความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความหลากหลายและ
แตกต่าง 
 4. หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติั
หนา้ท่ีและผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูใ่นระดบัท่ีตอบสนองต่อ
ความคาดหวงัของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5. หลกัความโปร่งใส (Transparency) หมายถึงกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 
ช้ีแจงไดเ้ม่ือมีขอ้สงสัยและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอนัไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี 
โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถ
ตรวจสอบได ้
 6. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึงกระบวนการท่ีขา้ราชการ ประชาชน และผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วม
เสนอปัญหาประเด็นส าคัญท่ีเก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจ และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 
 7. หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจการ ตดัสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วน






 8. หลกันิติธรรม (Rule of law) หมายถึง การใชอ้ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั
ในการบริหารราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 
 9. หลกัความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การไดรั้บการปฏิบติัและไดรั้บบริการอย่างเท่า
เทียมกนัโดยไม่มีการแบ่งแยกดา้นชายหญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืน ๆ 
 10. หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาขอ้ตกลงทัว่ไปภายในกลุ่ม
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาขอ้คิดเห็นจาก
กลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงซ่ึงตอ้ง
ไม่มีขอ้คดัคา้นท่ียุติไม่ไดใ้นประเด็นส าคญั โดยฉนัทามติไม่จ าเป็นตอ้งหมายความว่าเป็นความเห็น
พอ้งโดยเอกฉนัท ์
 สรุปไดว้า่ธรรมาภิบาลของแต่ละส านกัไดก้ าหนดไวเ้หมือนกนั ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ หลกัความโปร่งใส หลกันิติธรรม หลกัการมีส่วนร่วม หลกัคุณธรรม หลกั
ความรับผิดชอบ  และหลักความคุ ้มค่า ในส่วนท่ีแตกต่างกัน คือ หลักการตอบสนอง หลัก
ประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ และหลกัการกระจายอ านาจ 
 
 2.3.4 ตัวชี้วัดธรรมำภิบำล 
 
 แนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทย จะมีการก าหนดรายละเอียดของตวัช้ีวดัไวเ้พื่อเป็น
แนวทางการปฏิบติั เช่น ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี    พ.ศ. 2542 รัฐบาลโดยส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดมี้การ
มอบหมายให้สถาบนัพระปกเกลา้ศึกษาและพฒันาดชันีวดัผลการพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี 




ทางการจดัเก็บขอ้มูลในการจดัท าดชันีช้ีวดัการสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี และไดก้ าหนดกรอบ
การศึกษาหลกัการธรรมาภิบาล 6 หลกัการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. หลกันิติธรรม มีตวัช้ีวดั คือ หลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ หลกัการแบ่งแยกอ านาจ 
หลกัความผกูพนัต่อกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัความชอบธรรม
ดว้ยกฎหมายในทางเน้ือหาของหน่วยงาน ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจในหน่วยงานมีความอิสระใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี หน่วยงานยึดหลกั ไม่มีผิดและไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย หน่วยงานยึดหลกัการ
ท างานภายใตก้ฎ ระเบียบสูงสุด 
 2. หลกัคุณธรรม มีตวัช้ีวดั คือ การปลอดจากการท าผิดวินยั การปลอดคอรัปชัน่ การปลอด
จากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนียมและจรรยาบรรณ 
 3. หลกัความโปร่งใส มีตวัช้ีวดั คือ ความโปร่งใสดา้นระบบการให้คุณ ความโปร่งใสดา้น
โครงสร้างของระบบงาน ความโปร่งใสของระบบการให้โทษ และความโปร่งใสดา้นการเปิดเผย
ของระบบงาน  
 4. หลักการมีส่วนร่วม มีตัวช้ีว ัด  คือ การให้ข้อมูล การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการพฒันาขีดความสามารถของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วม  
 5. หลกัส านึกรับผิดชอบ มีตวัช้ีวดั คือ หน่วยงานมีเป้าหมายท่ีชดัเจน หน่วยงานมีการสร้าง
ความเป็นเจา้ของร่วมกนั หน่วยงานมีการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ หน่วยงานมีระบบติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานมีการจดัการกบัผูไ้ม่มีผลงาน และหน่วยงานมีแผนส ารอง  










2.4 แผนพฒันำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบำลนครหำดใหญ่ 
 
 เทศบาลนครหาดใหญ่อาศัยอ านาจตามความในหมวด 3  ข้อ  17  แห่งระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 จึงประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาล
นครหาดใหญ่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นแผนพฒันาของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ท่ีก าหนด วิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 
และกลยุทธ์ โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั อนัมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันา ท่ีจดัท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหน้า มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั 
 
 2.4.1 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสงขลำ 
 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจงัหวดัสงขลา มีวิสัยทศัน์ 
(Vision) คือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีให้บริการสาธารณะ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม/พลงังาน การพฒันาเศรษฐกิจ การคา้ 
การท่องเท่ียว และกีฬา สังคมสันติสุข” อีกทั้งยงัมีพนัธกิจ (Mission) ท่ีส าคญัของการพฒันาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจงัหวดัสงขลา ซ่ึงประกอบไปด้วย การจดัท า ส่งเสริม รวมถึงการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคม การส่งเสริม พฒันาคุณภาพชีวิต และการสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว  การสนับสนุน ส่ง เส ริมการใช้การบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี อีกทั้งยงัมีการสนับสนุนการสร้างชุมชนเขม้แข็ง และมี
ระบบการรักษาความปลอดภัย และการมีภูมิคุ ้มกันในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ส่งเสริมการผลิต การคา้ การลงทุน พลงังาน การท่องเท่ียวและกีฬา การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
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ประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสนับสนุน และส่งเสริมการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจงัหวดัสงขลา มียุทธศาสตร์ในการพฒันาในหลาย ๆ 
ดา้น ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม มีแนวทางการพฒันา 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน ้า 
 2. จดัใหมี้ไฟฟ้าสาธารณะ ก่อสร้างและขยายเขตระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 3. การพฒันาแหล่งน ้ าให้ครอบคลุมและเพียงพอกับการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค
บริโภค 
 4. พฒันาระบบงานสารสนเทศเช่ือมโยงระบบเครือข่ายการคมนาคมและการขนส่ง 
 5. ก่อสร้างและพฒันาระบบการป้องกนัสาธารณภยั 
 6. ส่งเสริมใหมี้การวางและจดัท าผงัเมือง และด าเนินการพฒันาตามผงั 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข 
เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต และความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครัว มีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปน้ี 
 1. ส่งเสริมการสาธารณสุข และการบริการสุขภาพ 
 2. ส่งเสริมสวสัดิการและการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการผูด้อ้ยโอกาส และผูป่้วย
เร้ือรัง 
 3. ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษา การกีฬา นนัทนาการ และการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 4. ส่งเสริม และการสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครัว 
 5. ส่งเสริมการด ารงชีพภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ส่งเสริมสวสัดิภาพผูสู้งอายุ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจดัการชุมชน/สังคม และความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชน มีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปน้ี 




 2. ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้ระบบป้องกนัภยั 
 3. ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมองคก์รประชาชน สมาคม มูลนิธิ และอ่ืน ๆ 
 4. ส่งเสริม พฒันา คุณภาพระบบสหกรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีแนวทางการพฒันา 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 2. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเฝ้าระวงัการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่า 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างมี
ประสิทธิภาพ สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
 4. การบริหารจดัการ และการแกไ้ขปัญหามลพิษอยา่งเป็นระบบ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันา พลงังาน เศรษฐกิจการค้าและการท่องเท่ียว มีแนวทางการ
พฒันา ดงัต่อไปน้ี 
 1. พฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศดา้นการผลิต การคา้ พลงังาน และการท่องเท่ียวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 2. พฒันาแหล่งท่องเท่ียว สาธารณูปโภคส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอและมีคุณภาพ 
 3. ส่งเสริมการจดักิจกรรมดา้นท่องเท่ียว 
 4. ส่งเสริมใหค้วามรู้ดา้นการลงทุน และการบริหารจดัการสินทรัพย ์
 5. การเพิ่มผลผลิตทางภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด
ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัภูมิภาค 
 6. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรการบรรจุภณัฑเ์พื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ ์
 7. พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาพื้นท่ีต่อเน่ืองและส่งเสริมให้สงขลาเป็นเมือง
นวตักรรม  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริม อนุรักษ ์ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน      
มีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปน้ี 




 2. ส่งเสริม พฒันาองค์ความรู้ งานวิจยั ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
 3. ส่งเสริม อนุรักษ์ บูรณะ และพฒันาแหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุ หอจดหมายเหตุ 
และสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์  
 ยทุธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี มีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปน้ี 
 1. ส่งเสริมระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 
 2. ส่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ และ
องคก์รอ่ืน ๆ 
 3. การวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมทุกระดบั 
 4. สนบัสนุนทรัพยากรการบริหารในการใหบ้ริการประชาชน 
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการใหบ้ริการสาธารณะ ภาคประชาชน
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังาน 
 6. ส่งเสริมการศึกษาวิจยั การพฒันาบุคลากร 
 7. ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 
 8. ส่งเสริม พฒันาการจดัหารายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 9. ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรและการบริการสาธารณะเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 สรุปได้ว่ายุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตจงัหวดัสงขลา 
ประกอบดว้ย 7 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการคมนาคม, 
ยทุธศาสตร์ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาและกีฬา สังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวิต และความเขม้แข็งของสถาบนัครอบครัว , ยุทธศาสตร์การจดัการชุมชน สังคม และ
ความมั่นคงปลอดภัย ใน ชี วิ ตและท รัพย์ สินของประชาชน , ยุทธศาสต ร์การจัดก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, ยุทธศาสตร์การพฒันา พลงังาน เศรษฐกิจการคา้และการ
ท่องเท่ียว, ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญา






 เทศบาลนครหาดใหญ่มุ่งมัน่พฒันายทุธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “มหานครแห่งความสุข” (City of 
Happiness) และก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันาไว ้5 ยทุธศาสตร์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม มีกลยุทธ์ คือ การพฒันาการศึกษา มีการ
ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการกีฬา พฒันาด้านสาธารณสุข มุ่งอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ จารีต
ประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงการพฒันาชุมชนและสวสัดิการของประชาชน  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีกลยุทธ์ คือ 
การพฒันาการบ าบดัน ้ าเสีย การพฒันาเมืองสีเขียว การรักษาความสะอาด และการจดัการขยะมูล
ฝอย 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ การคา้และการท่องเท่ียว มีกลยทุธ์ คือ มุ่ง
พฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน รวมถึงการส่งเสริม 
สนบัสนุน การจดักิจกรรมดา้นการคา้ การท่องเท่ียวและบริการ 





 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน มีกลยุทธ์ในการพฒันา ได้แก่ 
พฒันาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุงระบบการขนส่งและวิศวกรรมจราจร การป้องกนั
และบรรเทาอุทกภยั รวมถึงการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและจดัระบบผงัเมือง 
 นอกจากน้ีเทศบาลนครหาดใหญ่มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญหลายประการ มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 




 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน โดยการ
พฒันาให้เป็นเมืองสีเขียว มีการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้เป็นเมืองสี
เขียว 
 3. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง                
มีบุคลากรและระบบเทคโนโลยดีา้นการรักษาความปลอดภยั 
 4. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐานความปลอดภยั 
 5. น าหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีมาปรับใชใ้นการบริหาร โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
คือหลกันิติธรรม คุณธรรม ความคุม้ค่า มีส่วนร่วม รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได ้เพื่อให้การ
บริหารมีประสิทธิภาพ มีความกะทดัรัด และรวดเร็ว สามารถสนองต่อความตอ้งการของประชาชน
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 สรุปไดว้่ายุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลนครหาดใหญ่ ประกอบดว้ย 5 ยุทธศาสตร์ 
ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม, ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ท่ี




 2.4.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำของเทศบำลนครหำดใหญ่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครหาดใหญ่จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสท่ี 1 – 4 
ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2562 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการเทศบาลนครหาดใหญ่ (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562) 
46 
 
 เทศบาลนครหาดใหญ่ไดจ้ดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) ตามกระบวนการ
ท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การประชุมกรรมการชุมชน การจัดเวทีประชาคม มีวตัถุประสงค์เพื่อรับฟังความต้องการของ
ประชาชน รวมถึงปัญหาของประชาชน ก่อนการจดัท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นท่ี ซ่ึงไดบ้รรจุไวใ้น
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 
 จากขอ้มูลพบว่า การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลนครหาดใหญ่ไดรั้บการประเมินจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยให้คะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความ
สอดคลอ้งแผนพฒันาท้องถ่ิน ค่าเฉล่ียรวมคิดเป็นร้อยละ 91.41และให้คะแนนประเมินผลการ
ประเมินโครงการเพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ียรวมคิดเป็นร้อยละ 88.90 
 ปัญหาและขอ้เสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
เทศบาลนครหาดใหญ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสท่ี 1 – 4 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 
ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สามารถสรุปประเด็นปัญหาและขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. โครงการท่ีผา่นสภาแลว้ ระยะเวลาอยูใ่นการด าเนินโครงการระหวา่งไตรมาสท่ี 1 – 4 ได้
มีการตั้งค่าสถานะยงัไม่ด าเนินการมาโดยตลอด เม่ือถึงไตรมาสสุดทา้ย ยงัมีการยกเลิกโครงการ การ
โอนลดงบประมาณ รวมถึงไม่ไดด้ าเนินโครงการ ถือเป็นปัญหาหน่ึงท่ีท าให้โครงการอ่ืนท่ีจ าเป็น
ไม่ได้รับงบประมาณเพื่อด าเนินการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้นหากไม่
สามารถด าเนินการไดจ้ริง ไม่ควรของบประมาณโครงการ 
 2. ปัญหาการยกเลิกโครงการท่ีเกิดขึ้นจ านวนหลายโครงการ ท าให้มีงบประมาณเหลือจ่าย
จากโครงการเป็นจ านวนมาก เป็นเร่ืองน่าเสียดายส าหรับโครงการท่ีไม่ไดรั้บการอนุมติังบประมาณ 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการได้รับบริการหรือประโยชน์ท่ีประชาชนพึงได้จากการด าเนินโครงการ
เหล่านั้น ก่อนการตั้งงบประมาณจึงควรพิจารณาอยา่งรอบคอบ วางแผนระยะเวลาในการด าเนินงาน
ใหถู้กตอ้ง ใชจ่้ายงบประมาณอยา่งคุม้ค่าเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน 




 4. ปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจรในบริเวณตลาดสดและบริเวณหน้าสถานีรถไฟ 
ส่งผลกระทบต่อการจราจรบริเวณนั้น 
 5. ปัญหาการเก็บขยะของเทศบาลในบางพื้นท่ี บางคร้ังมีขยะตกหล่น มีขยะน ้ าไหล สร้าง
ความสกปรกในพื้นท่ีนั้น ๆ 
 สรุปได้ว่าเทศบาลนครหาดใหญ่มีผลการประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน และผลการประเมินโครงการเพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 
- 2565) ในระดบัสูง คือ ค่าเฉล่ียรวมคิดเป็นร้อยละ 91.41 และ 88.90 ตามล าดบั ส่วนปัญหาท่ีตอ้ง
แกไ้ขปรับปรุง ไดแ้ก่ ปัญหาการยกเลิกโครงการ ปัญหาการด าเนินโครงการแต่ละส านกั/กองล่าช้า 
ปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร ปัญหาการเก็บขยะของเทศบาล รวมถึงบางโครงการไม่ได้





 สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2543) ได้ศึกษาเร่ือง ตัวช้ีวดัธรรมาภิบาลใน
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยการทดลองพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของทอ้งถ่ิน ซ่ึงท าการศึกษาท่ี อบต. ชมพู อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ มีการน าหลกั
ธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ใช้เพื่อพฒันากลไกในระดบัท้องถ่ิน ประกอบดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 6 หลกั 
ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความโปร่งใส หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หลกัคุณธรรม และหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการวิจยัดังกล่าวมีขอ้เสนอแนะ ทั้ง
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบติัว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมและพฒันา อบต. ท่ีมี
ธรรมาภิบาลเพื่อให้วาระแห่งชาติประสบความส าเร็จ แนวทางนโยบายและขอ้ปฏิบติัของ อบต. 
ควรมีการก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการ




 พรินทร์ เพง็สุวรรณ (2547, อา้งถึงใน จุฑามณี ตระกูลมุทุตา, 2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ธรรมาภิ
บาลกบัประสิทธิภาพการบริหารของงานเทศบาล โดยศึกษาเทศบาลในจงัหวดัสงขลา มุ่ งเฉพาะ
ประสิทธิภาพดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบดว้ย ดา้นประปา ดา้นถนน ดา้นตลาด และดา้นขยะ
มูลฝอย โดยพบว่า การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 3 องค์ประกอบท่ีน ามาศึกษา ไดแ้ก่ การ
บริหารงานแบบโปร่งใส การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และการบริหารงานแบบมีความรับผิดชอบ 
มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการบริหารงาน 
 ประธานสภาอาจารยม์หาวิทยาลยัทัว่ประเทศ (2543) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบใหม่ของการ
บริหารจดัการท่ีดีในมหาวิทยาลยั ไดรั้บความร่วมมือจากประธานสภาคณาอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยั
ของรัฐ 21 แห่ง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ การส ารวจความคิดเห็นจากประชาคม
มหาวิทยาลยั 21 แห่ง การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีดี และผลการวิเคราะห์
รูปแบบของการบริหารจัดการท่ีดีและคุณลกัษณะเก่ียวกับตัวช้ีวดัเร่ืองการบริหารจดัการท่ีดีใน
มหาวิทยาลยั โดยจากการศึกษาพบว่า ประชาคมมหาวิทยาลยัมีความคิดเห็นร่วมกนัว่าควรมีความ
อิสระในการบริหารควบคู่กบัการประเมินท่ีมีการตรวจสอบและเปิดเผยได ้กฎระเบียบต่าง ๆ จะตอ้ง
มีความชัดเจนและเปิดเผย มหาวิทยาลัยต้องพฒันาประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงินและ
ทรัพยสิ์น และสภาอาจารยค์วรมีบทบาทหนา้ท่ีดงักล่าวเป็นอนัดบัแรก 
  Kaufmann, Daniel., Aart Kraay, and Pablo Zoido-Lobaton (1999  อ้างถึงใน  บุษบง ชัย
เจริญวฒันะ และบุญมี ล้ี, 2544) ได้ศึกษาและวิเคราะห์จากฐานข้อมูลท่ีมีมากกว่า 300 ตัวช้ีวดั          
มีหลักฐานปรากฏใน 150 ประเทศแล้วว่า การมีธรรมาภิบาลมีผลต่อการพฒันา ท่ีดีขึ้น ท าการ
วิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย โดยมีการใช้ Aggregating Governance Indicators ท าให้
สามารถสร้าง Aggregate Indicators ท่ีสัมพนัธ์กบั 6 แนวคิดธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ หลกัการตรวจสอบ
ได ้หลกัความรับผิดชอบ หลกัความมีประสิทธิภาพ หลกันิติธรรม ความไม่มัน่คงทางการเมืองและ
ความรุนแรง กฎระเบียบ และการสอดส่องดูแล ตามท่ีมีการวดัและประเมินตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลท่ีมี
ผลต่อการพฒันา 





ประกอบด้วย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัส านึก
รับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า ซ่ึงในหลายหน่วยงานพยายามน าแนวคิดธรรมาภิบาลไป สู่การ
ปฏิบติั เช่น การตรวจสอบการท างานของภาครัฐ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน



























 กรอบแนวคิดในการวิจยั สามารถน าเสนอได ้ดงัน้ี 
 





















1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. ศาสนา 






















 การศึกษา เร่ือง การประเมินการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล กรณีศึกษาเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสามารถ
จ าแนกวิธีด าเนินการวิจยัไดแ้ต่ละประเด็น ดงัน้ี 
 
3.1 ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 
 3.1.1 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ในปี
พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งส้ิน 156,802 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563) 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดใ้ชก้ารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีทราบจ านวนท่ี
แน่นอน (Finite Population) โดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Taroyamane) โดยมีขนาดตวัอย่างจาก
การค านวณ ดงัน้ี 
 





 เม่ือ  n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N แทน ขนาดของประชากร 
   e แทน ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้






   n =  398.98 
 ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัน้ี รวมทั้งส้ิน 399 ตวัอยา่ง 






 3.2.1 ตัวแปรต้น ประกอบดว้ย 
       3.2.1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัอ่ืน ๆ ดงัน้ี  
       - เพศ  
  - อาย ุ 
  - ศาสนา 
  - ระดบัการศึกษา  
  - อาชีพ 
  - รายไดต้่อเดือน 
  - มีทะเบียนบา้นอยูใ่นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
  - การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้ง 
 3.2.2 ตัวแปรตำม ประกอบดว้ย 
  3.2.2.1 หลกัธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ 
   - หลกัคุณธรรม 
   - หลกันิติธรรม 
   - หลกัความโปร่งใส 
   - หลกัความมีส่วนร่วม 
   - หลกัความรับผิดชอบ 





  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีขั้นตอนในการศึกษาดงัน้ี 
  1. ศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ สารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ 
  2. ศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากประชาชนท่ีมีภูมิล าเนา
อยูใ่นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 





 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีเป็นแบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายไดต้่อเดือน           
มีทะเบียนบา้นอยูใ่นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้ง 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
แบ่งเป็น 6 หลกั ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกั
ความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่า ลกัษณะค าถามเป็นขอ้ค าถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) 
โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) ไดแ้ก่ 
 5 หมายถึง การด าเนินงานยดึหลกัธรรมาภิบาลมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง การด าเนินงานยดึหลกัธรรมาภิบาลมาก 
 3 หมายถึง การด าเนินงานยดึหลกัธรรมาภิบาลปานกลาง 
 2 หมายถึง การด าเนินงานยดึหลกัธรรมาภิบาลนอ้ย 




 ในการแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียของผูต้อบแบบตอบถาม ก าหนดช่วงคะแนนเฉล่ีย 
ดงัน้ี 
 
 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
            จ านวนระดบั 
            = 5 - 1 
            5 
       = 0.8 
 
 คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 อยูใ่นระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 อยูใ่นระดบันอ้ย 




 1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) การหาค่าความตรงของแบบสอบถาม น าแบบสอบถาม 
ให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) เม่ือผ่านการพิจารณาจาก
ผูท้รงคุณวุฒิแล้ว น าแบบสอบถามมาแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวุฒิ ค  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนน าไปหาความเท่ียงของ
เคร่ืองมือต่อไป 
 2. ความเท่ียงของแบบสอบถาม (Reliability) น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขและปรับปรุงความ
เท่ียงตรงแลว้ ทดลองใชก้บัเทศบาลเมืองคอหงส์ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีท าการวิจยั จ านวน 







 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงใช้เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ประกอบดว้ยขั้นตอน 
ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาจากหนงัสือ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ และเอกสารทาง
วิชาการต่าง ๆ 
 2. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลซ่ึงเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถาม




 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติ โดยประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS for Window 
(Statistic Package for Social Science for Window) มีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลจากปัจจยัส่วนบุคคล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
 2. ระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล ใชค้่าเฉล่ีย ( x ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 3. สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 3.1 ค่า t–Test ใชท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่ง 2 กลุ่ม โดยจะน ามาใช ้
ทดสอบปัจจยัส่วนบุคคล ตวัแปรเพศ มีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยใช้สูตร 
Independent t-Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติ ร้อยละ 95 
 3.2 ค่า F-Test ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA Analysis of 
Variance) เพื่อทดสอบความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อายุ ระดบั











ท าการประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ซ่ึงการศึกษาเร่ืองการประเมินการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซ่ึงมีผลการศึกษา ดงัน้ี 
 4.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.2 การวิเคราะห์ระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ 





 จากการศึกษา เร่ือง การประเมินการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาด
ใหญ่ จากตาราง 2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 399 คน เป็นเพศชายจ านวน 215 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.9 และเป็นเพศหญิง 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 โดยมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มากท่ีสุด 
คือ 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.5 และอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปน้อยท่ีสุด คือ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 เป็นผูท่ี้นับถือ
ศาสนาพุทธจ านวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 ศาสนาอิสลามจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
ศาสนาคริสต์จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และอ่ืน ๆ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3  ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีจ านวน 276 คน คิดเป็นร้อย
ละ 69.2 สูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 47 คิดเป็นร้อยละ 11.8 และมธัยมศึกษานอ้ยท่ีสุดจ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.8 เป็นผูท่ี้มีอาชีพพนักงานบริษทัมากท่ีสุด จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 
รองลงมาคืออาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และนกัเรียน/นกัศึกษา
นอ้ยท่ีสุด จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีรายไดต้่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท 
57 
 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีรายไดต้่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท จ านวน 
121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 และเป็นผูท่ี้มีรายไดต้่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท นอ้ยท่ีสุด จ านวน 42 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 เป็นผูท่ี้มีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จ านวน 261 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.4 เป็นผูท่ี้ไม่มีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จ านวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.6 เป็นผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้ง จ านวน 363 คิดเป็น
ร้อยละ 91.0 เป็นผูท่ี้เป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้งโดยเป็นสมาชิกจ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.3 เป็นกรรมการจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และเป็นประธานกรรมการจ านวน 5 


















ตาราง 2 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 215 53.9 
หญิง 184 46.1 
อาย ุ ต ่ากวา่ 20 ปี 12 3.0 
20 – 30 ปี 287 71.9 
31 – 40 ปี 38 9.5 
41 – 50 ปี 17 4.3 
51 – 60 ปี 35 8.8 
มากกวา่ 60 ปีขึ้นไป 10 2.5 
ศาสนา พุทธ 367 92.0 
อิสลาม 19 4.8 
คริสต ์ 4 1.0 
อ่ืน ๆ 9 2.3 
ระดบัการศึกษา ประถมศึกษา 22 5.5 
มธัยมศึกษา 15 3.8 
ปวช./ปวส. 39 9.8 
ปริญญาตรี 276 69.2 
สูงกวา่ปริญญาตรี 47 11.8 
อาชีพ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 66 16.5 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 78 19.5 
พนกังานบริษทั 110 27.6 
รับจา้งทัว่ไป 40 10.0 
นกัเรียน/นกัศึกษา 33 8.3 





ตาราง 2 (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
 รายไดต้่อเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท 42 10.5 
10,000 – 15,000 บาท 121 30.3 
15,001 – 20,000 บาท 101 25.3 




อยู ่ 261 65.4 




ประธานกรรมการ 5 1.3 
กรรมการ 10 2.5 
สมาชิก 21 5.3 
ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 363 91.0 












4.2 กำรวิเครำะห์ระดับกำรด ำเนินงำนตำมหลกัธรรมำภิบำลของเทศบำลนครหำดใหญ่ 
 
ตาราง 3 ค่าเฉล่ียระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
ประเด็น 
  ระดับประสิทธิภำพ 
ค่ำเฉลีย่ S.D. แปลควำมค่ำเฉลีย่ 
1. หลกัคุณธรรม 3.33 0.71 ปานกลาง 
2. หลกันิติธรรม 3.44 0.61 มาก 
3. หลกัความโปร่งใส 3.27 0.76 ปานกลาง 
4. หลกัการมีส่วนร่วม 3.26 0.78 ปานกลาง 
5. หลกัความรับผิดชอบ 3.30 0.74 ปานกลาง 
6. หลกัความคุม้ค่า 3.31 0.75 ปานกลาง 
รวม 3.32 0.78 ปำนกลำง 
 
 จากตาราง 3 พบวา่ ระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดบั “ปำนกลำง” (ค่าเฉล่ีย = 3.32) เม่ือพิจาราณาเป็นรายเร่ือง พบว่าหลกันิติ
ธรรม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.44) รองลงมา ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม (ค่าเฉล่ีย = 3.33) หลกั
ความคุม้ค่า (ค่าเฉล่ีย = 3.31) หลกัความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.30) หลกัความโปร่งใส (ค่าเฉล่ีย = 










ตาราง 4 ค่าเฉล่ียระดบัการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามหลกัคุณธรรม 
 
ประเด็น 
  ระดับประสิทธิภำพ 
ค่ำเฉลีย่ S.D. แปลควำมค่ำเฉลีย่ 
1. สมาชิกสภาในเทศบาลปฏิบติังานโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3.34 0.77 ปานกลาง 
2. การบริหารของเทศบาลมีการจดัสรรงบประมาณ
ใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ทุกชุมชน 
3.27 0.82 ปานกลาง 
3. สมาชิกสภาในเทศบาลปฏิบติังานโดยยดึมัน่ใน
ความถูกตอ้ง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
3.38 0.77 ปานกลาง 
รวม 3.33 0.71 ปำนกลำง 
 
 จากตาราง 4 พบว่า ระดบัการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามหลกัคุณธรรมอยู่
ในระดบั “ปำนกลำง” (ค่าเฉล่ีย = 3.33) เม่ือไดพ้ิจารณาเป็นรายเร่ืองแลว้ สรุปไดว้่า สมาชิกสภาใน
เทศบาลปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.38) รองลงมา คือ สมาชิกสภาในเทศบาล
ปฏิบติังานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม (ค่าเฉล่ีย = 3.34) และการบริหารของเทศบาลมีการ









ตาราง 5 ค่าเฉล่ียระดบัการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามหลกันิติธรรม 
 
ประเด็น 
  ระดับประสิทธิภำพ 
ค่ำเฉลีย่ S.D. แปลควำมค่ำเฉลีย่ 
1. เทศบาลออกเทศบญัญติัท่ีมีความทนัสมยั            
เป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของประชาชน 
3.50 0.69 มาก 
2. เทศบาลออกเทศบญัญติับงัคบัใชใ้นพื้นท่ีโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั 
3.55 0.70 มาก 
3. เทศบาลไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความ
คิดเห็นก่อนมีการออกกฎเทศบญัญติั 
3.31 0.78 ปานกลาง 
4. เทศบาลมีการเก็บภาษีอยา่งยติุธรรม และมีความ
เสมอภาค 
3.40 0.69 ปานกลาง 
รวม 3.44 0.61 มำก 
 
 จากตาราง 5 พบวา่ ระดบัการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามหลกันิติธรรมอยูใ่น
ระดบั “มำก” (ค่าเฉล่ีย = 3.44) เม่ือไดพ้ิจารณาเป็นรายเร่ืองแลว้ สรุปไดว้่า เทศบาลออกเทศบญัญติั
บงัคบัใชใ้นพื้นท่ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด มีประสิทธิภาพอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.55) รองลงมา คือ เทศบาลออกเทศบญัญติัท่ีมีความทนัสมยั เป็นธรรม
และเป็นท่ียอมรับของประชาชน (ค่าเฉล่ีย = 3.50) และเทศบาลมีการเก็บภาษีอย่างยุติธรรม และมี
ความเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย = 3.40) ตามล าดบั และเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เทศบาลไดเ้ปิดโอกาส







ตาราง 6 ค่าเฉล่ียระดบัการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามหลกัความโปร่งใส 
 
ประเด็น 
  ระดับประสิทธิภำพ 
ค่ำเฉลีย่ S.D. แปลควำมค่ำเฉลีย่ 
1. เทศบาลมีการเสนอแผนการด าเนินงาน โครงการ 
แผนงานต่าง ๆ ใหป้ระชาชนรับทราบ 
3.27 0.83 ปานกลาง 
2. เทศบาลไดปิ้ดประกาศให้ทราบถึงหลกัฐานและ
เอกสารต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการติดต่อราชการ 




3.26 0.88 ปานกลาง 
4. เทศบาลปิดประกาศกฎหมาย เทศบญัญติั ระเบียบ 
ข่าวสารราชการท่ีประชาชนควรรู้และตอ้งปฏิบติัอยู่
เสมอ 




3.31 0.85 ปานกลาง 
รวม 3.27 0.76 ปำนกลำง 
 
 จากตาราง 6 พบวา่ ระดบัการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามหลกัความโปร่งใส
อยู่ในระดบั “ปำนกลำง” (ค่าเฉล่ีย = 3.27) เม่ือไดพ้ิจารณาเป็นรายเร่ืองแลว้ สรุปไดว้่า มีการปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีสนใจเขา้ร่วมสังเกตการณ์ใน
การประชุมสภาเทศบาล มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.31) 
รองลงมา คือ เทศบาลไดปิ้ดประกาศให้ทราบถึงหลกัฐานและเอกสารต่าง ๆ  ท่ีส าคญัท่ีใช้ในการ
ติดต่อราชการ (ค่าเฉล่ีย = 3.29) และเทศบาลมีการเสนอแผนการด าเนินงาน โครงการ แผนงานต่าง 
ๆ ให้ประชาชนรับทราบ (ค่าเฉล่ีย = 3.27) ตามล าดบั และเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เทศบาลปิด
ประกาศกฎหมาย เทศบญัญติั ระเบียบ ข่าวสารราชการท่ีประชาชนควรรู้และตอ้งปฏิบติัอยู่เสมอ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.25) 
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ตาราง 7 ค่าเฉล่ียระดบัการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามหลกัการมีส่วนร่วม 
 
ประเด็น 
  ระดับประสิทธิภำพ 
ค่ำเฉลีย่ S.D. แปลควำมค่ำเฉลีย่ 
1. เทศบาลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัท าแผนพฒันา 
3.25 0.90 ปานกลาง 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล 
3.49 0.85 มาก 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการแสดง
ความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล 
3.23 0.86 ปานกลาง 
4. เทศบาลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มาตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของเทศบาล 




3.23 0.84 ปานกลาง 
6. เทศบาลเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือจดัวนัพบ
ประชาชน 
3.22 0.88 ปานกลาง 
รวม 3.26 0.78 ปำนกลำง 
 
 จากตาราง 7 พบวา่ ระดบัการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามหลกัการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับ “ปำนกลำง” (ค่าเฉล่ีย = 3.26) เม่ือได้พิจารณาเป็นรายเร่ืองแล้ว สรุปได้ว่า เร่ืองท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 3.49) รองลงมา คือ เทศบาลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนพฒันา (ค่าเฉล่ีย = 3.25) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการแสดงความคิดเห็น
ในการบริหารงานของเทศบาล (ค่าเฉล่ีย = 3.23) และเทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการพฒันาทอ้งถ่ินของเทศบาล เช่น การสร้างอาชีพ (ค่าเฉล่ีย = 3.23) ตามล าดับ 
และเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เทศบาลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มาตรวจสอบและประเมินผล
งานของเทศบาล (ค่าเฉล่ีย = 3.14) 
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ตาราง 8 ค่าเฉล่ียระดบัการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามหลกัความรับผิดชอบ 
 
ประเด็น 
  ระดับประสิทธิภำพ 
ค่ำเฉลีย่ S.D. แปลควำมค่ำเฉลีย่ 
1. เทศบาลจดับริการสาธารณะ อยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ  
และเป็นธรรม 
3.27 0.84 ปานกลาง 
2. เทศบาลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแจง้ความ
เดือดร้อน ขอ้ร้องทุกขต์่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 
3.35 0.78 ปานกลาง 
3. ในเขตเทศบาลมีผูรั้บเร่ืองราวร้องทุกขป์ระจ า
หมู่บา้น 
3.27 0.84 ปานกลาง 
รวม 3.30 0.74 ปำนกลำง 
 
 จากตาราง 8 พบว่า ระดับการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามหลักความ
รับผิดชอบอยู่ในระดบั “ปำนกลำง” (ค่าเฉล่ีย = 3.30) เม่ือไดพ้ิจารณาเป็นรายเร่ืองแลว้ สรุปไดว้่า
เร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนแจง้ความเดือดร้อน มีประสิทธิภาพอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.35) รองลงมา คือ เทศบาลจดับริการสาธารณะอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ 













ตาราง 9 ค่าเฉล่ียระดบัการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ตามหลกัความคุม้ค่า 
 
ประเด็น 
  ระดับประสิทธิภำพ 




3.29 0.83 ปานกลาง 
2. เทศบาลใชง้บประมาณจดัท าโครงการให้
สวสัดิการประชาชน เช่น การใหเ้บ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 
3.39 0.80 ปานกลาง 
3. เทศบาลใชง้บประมาณเพื่อจดัท าโครงการบูรณะ 
ซ่อมแซมสะพานหรือสะพานลอย 
3.21 0.86 ปานกลาง 
4. เทศบาลใชง้บประมาณจดัท าสายไฟฟ้าลงใตดิ้น 
เพื่อลดปัญหาระบบไฟฟ้าขดัขอ้งและสร้าง
ทศันียภาพท่ีสวยงาม 
3.35 0.89 ปานกลาง 
รวม 3.31 0.75 ปำนกลำง 
 
 จากตาราง 9 พบวา่ ระดบัการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามหลกัความคุม้ค่าอยู่
ในระดบั “ปำนกลำง” (ค่าเฉล่ีย = 3.31) เม่ือไดพ้ิจารณาเป็นรายเร่ืองแลว้ สรุปไดว้่าเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด คือ เทศบาลใช้งบประมาณจดัท าโครงการให้สวสัดิการประชาชน  เช่น การให้เบ้ียยงัชีพ
ผู ้สูงอายุ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.39) รองลงมา คือ เทศบาลใช้
งบประมาณจัดท าสายไฟฟ้าลงใต้ดิน  เพื่อลดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องและสร้างทัศนียภาพท่ี
สวยงาม (ค่าเฉล่ีย = 3.35) และเทศบาลใช้งบประมาณก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจร และให้ความสะดวกแก่ประชาชน (ค่าเฉล่ีย = 3.29) ตามล าดบั และเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือ เทศบาลใช้งบประมาณเพื่อจัดท าโครงการบูรณะ  ซ่อมแซมสะพานหรือสะพานลอย 







ตาราง 10 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปรเพศ การมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่กบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรม 
 
ตัวแปร n  x ̅ S.D t Sig 



























* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 10 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปรเพศ การมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่กับระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรม สามารถ
สรุปไดว้า่ 
 เพศ พบว่าระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรม เพศหญิงเป็นกลุ่ม
ท่ีมีระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรมสูงกว่าเพศชาย โดยเพศกบัระดบั
การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (t = -1.020, 
Sig = 0.308) 






ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (t = 2.060, Sig 
= 0.040) 
 




ตัวแปร df F-test Sig 
อาย ุ 5 5.032 0.000*** 
ศาสนา 3 0.952 0.415 
ระดบัการศึกษา 4 3.925 0.004* 
อาชีพ 5 3.519 0.004* 
รายไดต้่อเดือน 3 1.156 0.326 
การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้ง 3 18.35 0.000*** 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
 จากตาราง 11 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอาย ุศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดต้่อเดือน และการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้งกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรม สามารถสรุปไดว้า่ 
 อาย ุพบวา่อายกุบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 (F = 5.032, Sig = 0.000) 
 ศาสนา พบว่าศาสนากับระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรม
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 0.952, Sig = 0.415) 
 ระดบัการศึกษา พบว่าระดบัการศึกษากบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตาม
หลกัคุณธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 3.925, Sig = 0.004) 
 อาชีพ พบวา่อาชีพกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 3.519, Sig = 0.004) 
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 รายไดต้่อเดือน พบว่ารายไดต้่อเดือนกบัระดับการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตาม
หลกัคุณธรรมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 1.156, Sig = 0.326) 
 การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้ง พบว่าการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ี
เทศบาลจดัตั้งกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 (F = 18.350, Sig = 0.000) 
 




 จากตาราง 12 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ระหว่างตัวแปรอายุกับระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรม เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD 
พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 โดยคู่ท่ีต่างกนั คือกลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปีกบั
กลุ่มอายุ 41 – 50 ปี กลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปีกบักลุ่มอายุ 51 – 60 ปี กลุ่มอายุ 20 – 30 ปีกบักลุ่มอายุ      
41 – 50 ปี กลุ่มอาย ุ20 – 30 ปีกบักลุ่มอาย ุ51 – 60 ปี กลุ่มอาย ุ31 – 40 ปีกบักลุ่มอายุ 41 – 50 ปี กลุ่ม
อาย ุ31 – 40 ปีกบักลุ่มอาย ุ51 – 60 ปี 
 
   x ̅  
ต ่ากวา่ 
20 ปี 
20 – 30 
ปี 
31 – 40 
ปี 
41 – 50 
ปี 





ต ่ากวา่ 20 ปี 3.00  -.267 -.298 -.882
* -.686* -.367 
20 – 30 ปี 3.27  
 -.031 -.615* -.419* -.100 
31 – 40 ปี 3.30  
  -.584* -.387* -.068 








มากกวา่ 60 ปีขึ้นไป 3.37             
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ระหว่างตัวแปรระดับการศึกษากับระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรม 
 






ประถมศึกษา 3.52  -.374 .173 .258 .054 
มธัยมศึกษา 3.89  
 .547* .632* .428* 
ปวช./ปวส. 3.34  
  .085 -.119 
ปริญญาตรี 3.26  
   -.204 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.46           
 
 จากตาราง 13 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตวัแปรระดบัการศึกษากบัระดบั
การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรม เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD 
พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 โดยคู่ท่ีต่างกนั คือกลุ่มมธัยมศึกษากบักลุ่ม
ปวช./ปวส. กลุ่มมธัยมศึกษากบักลุ่มปริญญาตรี กลุ่มมธัยมศึกษากบักลุ่มสูงวา่ปริญญาตรี 
 
ตาราง 14 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตวัแปรอาชีพกบัระดบัการด าเนินงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรม 
 













คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 3.23  -.237* -.084 -.388* .005 .098 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.47   .153 -.151 .242 .335 
พนกังานบริษทั 3.32    -.304* .089 .182 
รับจา้งทัว่ไป 3.63     .393* .486* 
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.23      .093 
อ่ืน ๆ 3.14             
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 จากตาราง 14 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตัวแปรอาชีพกับระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรม เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD 
พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 โดยคู่ท่ีต่างกนั คือกลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั
กับรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวกับกลุ่มรับจ้างทั่วไป กลุ่มรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจกับกลุ่มอ่ืน ๆ กลุ่มพนักงานบริษทักับกลุ่มรับจ้างทั่วไป กลุ่มรับจ้างทั่วไปกับกลุ่ม





   x ̅ ประธานกรรมการ กรรมการ สมาชิก ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 
ประธานกรรมการ 4.33  .300 .238 1.084* 
กรรมการ 4.03   -.062 .784* 
สมาชิก 4.10    .845* 
ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 3.25         
  
 จากตาราง 15 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตวัแปรการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
ชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้งกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัคุณธรรม เม่ือทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.001 โดยคู่ท่ี








ตาราง 16 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปรเพศ การมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่กบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรม 
 
ตัวแปร n x ̅  S.D t Sig 
เพศ 





























 จากตาราง 16 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปรเพศ การมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่กบัระดับการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรม สามารถ
สรุปไดว้า่ 
 เพศ พบว่าระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรม เพศหญิงเป็นกลุ่ม
ท่ีมีระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรมสูงกว่าเพศชาย โดยเพศกบัระดบั
การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (t = 1.269, 
Sig = 0.205) 












ตัวแปร df F-test Sig 
อาย ุ 5 2.521 0.029* 
ศาสนา 3 1.462 0.225 
ระดบัการศึกษา 4 4.604 0.001*** 
อาชีพ 5 7.583 0.000*** 
รายไดต้่อเดือน 3 1.414 0.238 
การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้ง 3 10.638 0.000*** 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
 จากตาราง 17 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอาย ุศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดต้่อเดือน และการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้งกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรม สามารถสรุปไดว้า่ 
 อายุ พบว่าอายุกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 2.521, Sig = 0.029) 
 ศาสนา พบว่าศาสนากับระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลตามหลักนิติธรรม
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 1.462, Sig = 0.225) 
 ระดบัการศึกษา พบว่าระดบัการศึกษากบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตาม
หลกันิติธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 (F = 4.604, Sig = 0.001) 
 อาชีพ พบวา่อาชีพกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 (F = 7.583, Sig = 0.000) 
 รายไดต้่อเดือน พบว่ารายไดต้่อเดือนกบัระดับการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตาม





นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 (F = 10.638, Sig = 0.000) 
 
ตาราง 18 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหวา่งตวัแปรอายกุบัระดบัการด าเนินงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรม 
 
   x ̅  
ต ่ากวา่ 
20 ปี 
20 – 30 
ปี 
31 – 40 
ปี 
41 – 50 
ปี 





ต ่ากวา่ 20 ปี 3.17  -.252 -.254 -.672* -.412* -.133 
20 – 30 ปี 3.42   -.002 -.419* -.160 .119 
31 – 40 ปี 3.42    -.417* -.158 .121 
41 – 50 ปี 3.84     .260 .538* 
51 – 60 ปี 3.58      .279 
มากกวา่ 60 ปีขึ้นไป 3.30             
 
 จากตาราง 18 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ระหว่างตัวแปรอายุกับระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรม เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD 
พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 โดยคู่ท่ีต่างกนั คือกลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปีกบั
กลุ่มอายุ 41 – 50 ปี กลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปีกบักลุ่มอายุ 51 – 60 ปี กลุ่มอายุ 20 – 30 ปีกบักลุ่มอายุ      







ตาราง 19 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ระหว่างตัวแปรระดับการศึกษากับระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรม 
 






ประถมศึกษา 3.80  -.021 .558
* .374* .359* 
มธัยมศึกษา 3.82  
 .579* .395* .381* 
ปวช./ปวส. 3.24  
  -.184 -.199 
ปริญญาตรี 3.42  
   -.015 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.44           
 
 จากตาราง 19 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตวัแปรระดบัการศึกษากบัระดบั
การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรม เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD 
พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 โดยคู่ท่ีต่างกนั คือกลุ่มประถมศึกษากบักลุ่ม













ตาราง 20 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตวัแปรอาชีพกบัระดบัการด าเนินงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรม 
 













คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 3.37  -.344* .012 -.335* .083 .118 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.71   .356* .008 .427* .461* 
พนกังานบริษทั 3.36    -.347* .071 .106 
รับจา้งทัว่ไป 3.71     .418* .453* 
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.29      .034 
อ่ืน ๆ 3.25             
 
 จากตาราง 20 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตัวแปรอาชีพกับระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรม เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD 
พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 โดยคู่ท่ีต่างกนั คือกลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั
กับกลุ่มรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวักับกลุ่มรับจ้างทัว่ไป กลุ่มรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจกบักลุ่มพนกังานบริษทั กลุ่มรับราชการ/รัฐวิสาหกิจกบักลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา กลุ่มรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจกบักลุ่มอ่ืน ๆ กลุ่มพนักงานบริษทักบักลุ่มรับจา้งทัว่ไป กลุ่มรับจา้งทัว่ไปกบั












   x ̅ ประธานกรรมการ กรรมการ สมาชิก ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 
ประธานกรรมการ 4.00  -.125 .131 .611* 
กรรมการ 4.13   .256 .736* 
สมาชิก 3.87    .480* 
ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 3.39         
 
 จากตาราง 21 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตวัแปรการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
ชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้งกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรม เม่ือทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.001 โดยคู่ท่ี















ตาราง 22 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปรเพศ การมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่กบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความโปร่งใส 
 
ตัวแปร n x ̅  S.D t Sig 
เพศ 




























* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 22 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปรเพศ การมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่กับระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลตามหลักความโปร่งใส 
สามารถสรุปไดว้า่ 
 เพศ พบว่าระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความโปร่งใส เพศหญิงเป็น
กลุ่มท่ีมีระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความโปร่งใสสูงกว่าเพศชาย โดยเพศ
กับระดับการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05         
(t = -0.664, Sig = 0.507) 




การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างไม่ มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05                      








ตัวแปร df F-test Sig 
อาย ุ 5 3.177 0.008* 
ศาสนา 3 0.752 0.522 
ระดบัการศึกษา 4 2.24 0.064 
อาชีพ 5 4.106 0.001*** 
รายไดต้่อเดือน 3 1.034 0.377 
การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้ง 3 13.044 0.000*** 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
 จากตาราง 23 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอาย ุศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดต้่อเดือน และการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้งกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลตามหลกัความโปร่งใส สามารถสรุปไดว้า่ 
 อายุ พบว่าอายุกับระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลตามหลักความโปร่งใส
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 3.177, Sig = 0.008) 
 ศาสนา พบว่าศาสนากบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความโปร่งใส
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 0.752, Sig = 0.522) 
 ระดบัการศึกษา พบว่าระดบัการศึกษากบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตาม
หลกัความโปร่งใสแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 2.240, Sig = 0.064) 
 อาชีพ พบว่าอาชีพกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความโปร่งใส
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 (F = 4.106, Sig = 0.001) 
 รายไดต้่อเดือน พบว่ารายไดต้่อเดือนกบัระดับการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตาม





มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 (F = 13.044, Sig = 0.000) 
 




 จากตาราง 24 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ระหว่างตัวแปรอายุกับระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความโปร่งใส เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี 
LSD พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 โดยคู่ท่ีต่างกนั คือกลุ่มอายุต ่ากว่า 20 
ปีกบักลุ่มอายุ 31 – 40 ปี กลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปีกบักลุ่มอายุ 41 – 50 ปี กลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปีกบักลุ่ม





   x ̅  
ต ่ากวา่ 
20 ปี 
20 – 30 
ปี 
31 – 40 
ปี 
41 – 50 
ปี 





ต ่ากวา่ 20 ปี 2.87  -.352 -.507* -.898* -.613* -.473 
20 – 30 ปี 3.22   -.155 -.546* -.261 -.121 
31 – 40 ปี 3.37    -.391 -.106 .034 
41 – 50 ปี 3.76     .285 .425 
51 – 60 ปี 3.48      .140 
มากกวา่ 60 ปีขึ้นไป 3.34             
81 
 
ตาราง 25 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตวัแปรอาชีพกบัระดบัการด าเนินงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความโปร่งใส 
 













คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 3.12  -.389* -.170 -.364* .000 .046 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.51   .219* .025 .389* .435* 
พนกังานบริษทั 3.29    -.194 .170 .216 
รับจา้งทัว่ไป 3.49     .364* .410* 
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.12      .046 
อ่ืน ๆ 3.08             
 
 จากตาราง 25 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตัวแปรอาชีพกับระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความโปร่งใส เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี 
LSD พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 โดยคู่ท่ีต่างกนั คือกลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวักับกลุ่มรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวักับกลุ่มรับจ้างทัว่ไป กลุ่มรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจกบักลุ่มพนกังานบริษทั กลุ่มรับราชการ/รัฐวิสาหกิจกบักลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา 













   x ̅ ประธานกรรมการ กรรมการ สมาชิก ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 
ประธานกรรมการ 4.20  .060 .352 .998* 
กรรมการ 4.14   .292 .938* 
สมาชิก 3.85    .645* 
ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 3.20         
 
 จากตาราง 26 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตวัแปรการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
ชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้งกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัการความโปร่งใส เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.001 
















ตาราง 27 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปรเพศ การมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่กบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัการมีส่วนร่วม 
 
ตัวแปร n  x ̅ S.D t Sig 
เพศ 




























* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 27 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปรเพศ การมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่กับระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลตามหลักการมีส่วนร่วม 
สามารถสรุปไดว้า่ 
 เพศ พบวา่ระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัการมีส่วนร่วม เพศหญิงเป็น
กลุ่มท่ีมีระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัการมีส่วนร่วมสูงกว่าเพศชาย โดยเพศ
กับระดับการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.001      
(t = -0.647, Sig = 0.518) 




การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างไม่ มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05                      








ตัวแปร df F-test Sig 
อาย ุ 5 3.926 0.002* 
ศาสนา 3 0.355 0.786 
ระดบัการศึกษา 4 2.721 0.029* 
อาชีพ 5 6.435 0.000*** 
รายไดต้่อเดือน 3 1.470 0.222 
การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้ง 3 14.207 0.000*** 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
 จากตาราง 28 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอาย ุศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดต้่อเดือน และการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้งกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลตามหลกัการมีส่วนร่วม สามารถสรุปไดว้า่ 
 อายุ พบว่าอายุกับระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลตามหลักการมีส่วนร่วม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 3.926, Sig = 0.002) 
 ศาสนา พบวา่ศาสนากบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัการมีส่วนร่วม
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 0.355, Sig = 0.786) 
 ระดบัการศึกษา พบว่าระดบัการศึกษากบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตาม
หลกัการมีส่วนร่วมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 2.721, Sig = 0.029) 
 อาชีพ พบว่าอาชีพกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัการมีส่วนร่วม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 (F = 6.435, Sig = 0.000) 
 รายไดต้่อเดือน พบว่ารายไดต้่อเดือนกบัระดับการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตาม





อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 (F = 14.207, Sig = 0.000) 
 
ตาราง 29 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหวา่งตวัแปรอายกุบัระดบัการด าเนินงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลตามหลกัการมีส่วนร่วม 
 
   x ̅  
ต ่ากวา่ 
20 ปี 
20 – 30 
ปี 
31 – 40 
ปี 
41 – 50 
ปี 





ต ่ากวา่ 20 ปี 3.00  -.224 -.061 -.873* -.519* -.267 
20 – 30 ปี 3.22   .162 -.649* -.295* -.043 
31 – 40 ปี 3.06    -.811* -.458* -.205 
41 – 50 ปี 3.87     .354 .606* 
51 – 60 ปี 3.52      .252 
มากกวา่ 60 ปีขึ้นไป 3.27             
 
 จากตาราง 29 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ระหว่างตัวแปรอายุกับระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัการมีส่วนร่วม เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี 
LSD พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 โดยคู่ท่ีต่างกนั คือกลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปี
กบักลุ่มอายุ 41 – 50 ปี กลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปีกบักลุ่มอายุ 51 – 60 ปี กลุ่มอายุ 20 – 30 ปีกบักลุ่มอายุ 
41 – 50 ปี กลุ่มอาย ุ20 – 30 ปีกบักลุ่มอาย ุ51 – 60 ปี กลุ่มอาย3ุ1 – 40 ปีกบักลุ่มอายุ 41 – 50 ปี กลุ่ม





ตาราง 30 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ระหว่างตัวแปรระดับการศึกษากับระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัการมีส่วนร่วม 
 






ประถมศึกษา 3.63  .007 .278 .434
* .384 
มธัยมศึกษา 3.62  
 .272 .427* .378 
ปวช./ปวส. 3.35  
  .155 .106 
ปริญญาตรี 3.20  
   -.050 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.24           
 
 จากตาราง 30 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตวัแปรระดบัการศึกษากบัระดบั
การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัการมีส่วนร่วม เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี 














ตาราง 31 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตวัแปรอาชีพกบัระดบัการด าเนินงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลตามหลกัการมีส่วนร่วม 
 













คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 3.07  -.434* -.163 -.588* -.086 .057 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.50   .271* -.154 0.348 .490* 
พนกังานบริษทั 3.23    -.425* .077 .219 
รับจา้งทัว่ไป 3.66     .502* .644* 
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.16      .143 
อ่ืน ๆ 3.01             
 
 จากตาราง 31 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตัวแปรอาชีพกับระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัการมีส่วนร่วม เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี 
LSD พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 โดยคู่ท่ีต่างกนั คือกลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวักับกลุ่มรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวักับกลุ่มรับจ้างทัว่ไป กลุ่มรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจกบักลุ่มพนกังานบริษทั กลุ่มรับราชการ/รัฐวิสาหกิจกบักลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา 
กลุ่มรับราชการ/รัฐวิสาหกิจกับกลุ่มอ่ืน ๆ กลุ่มพนักงานบริษทักบักลุ่มรับจ้างทัว่ไป กลุ่มรับจา้ง











   x ̅ ประธานกรรมการ กรรมการ สมาชิก ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 
ประธานกรรมการ 4.33  .317 .397 1.152* 
กรรมการ 4.02   .080 .836* 
สมาชิก 3.94    .756* 
ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 3.18         
 
 จากตาราง 32 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตวัแปรการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
ชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้งกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัการมีส่วนร่วม เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.001 















ตาราง 33 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปรเพศ การมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่กบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความรับผิดชอบ 
 
ตัวแปร n x ̅  S.D t Sig 
เพศ 









0.685 0.628 0.530 
มีทะเบียนบา้นอยูใ่นเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ 













 จากตาราง 33 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปรเพศ การมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่กับระดับการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความรับผิดชอบ 
สามารถสรุปไดว้า่ 
 เพศ พบว่าระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความรับผิดชอบ เพศหญิง
เป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความรับผิดชอบสูงกว่าเพศชาย 
โดยเพศกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 
0.05 (t = -0.628, Sig = 0.530) 




ระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.05         








ตัวแปร df F-test Sig 
อาย ุ 5 3.246 0.007* 
ศาสนา 3 2.581 0.053 
ระดบัการศึกษา 4 1.499 0.202 
อาชีพ 5 5.231 0.000*** 
รายไดต้่อเดือน 3 2.023 0.110 
การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้ง 3 15.259 0.000*** 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
 จากตาราง 34 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอาย ุศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดต้่อเดือน และการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้งกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลตามหลกัความรับผิดชอบ สามารถสรุปไดว้า่ 
 อายุ พบว่าอายุกับระดับการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความรับผิดชอบ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 3.246, Sig = 0.007) 
 ศาสนา พบว่าศาสนากับระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลตามหลักความ
รับผิดชอบแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 2.581, Sig = 0.053) 
 ระดบัการศึกษา พบว่าระดบัการศึกษากบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตาม
หลกัความรับผิดชอบแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 1.499, Sig = 0.202) 
 อาชีพ พบว่าอาชีพกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความรับผิดชอบ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 (F = 5.231, Sig = 0.000) 
 รายไดต้่อเดือน พบว่ารายไดต้่อเดือนกบัระดับการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตาม





อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 (F = 15.259, Sig = 0.000) 
 




 จากตาราง 35 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ระหว่างตัวแปรอายุกับระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความรับผิดชอบ เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี 
LSD พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 โดยคู่ท่ีต่างกนั คือกลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปี
กบักลุ่มอายุ 41 – 50 ปี กลุ่มอายุ 20 – 30 ปีกบักลุ่มอายุ 41 – 50 ปี กลุ่มอายุ 20 – 30 ปีกบักลุ่มอายุ   





   x ̅  
ต ่ากวา่ 
20 ปี 
20 – 30 
ปี 
31 – 40 
ปี 
41 – 50 
ปี 





ต ่ากวา่ 20 ปี 3.25  .012 -.031 -.632* -.264 -.117 
20 – 30 ปี 3.24   -0.043 -.644* -.276* -.129 
31 – 40 ปี 3.28    -.602* -.234 -.086 
41 – 50 ปี 3.88     .368 .516 
51 – 60 ปี 3.51      .148 
มากกวา่ 60 ปีขึ้นไป 3.37             
92 
 
ตาราง 36 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตวัแปรอาชีพกบัระดบัการด าเนินงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความรับผิดชอบ 
 













คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 3.13  -.451* -.092 -.440* -.136 -0.013 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.58   .359* .010 .314* 0.31 
พนกังานบริษทั 3.22    -.348* -.044 .079 
รับจา้งทัว่ไป 3.57     .304 .428* 
นกัเรียน/นกัศึกษา 3.26      .124 
อ่ืน ๆ 3.14             
 
 จากตาราง 36 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตัวแปรอาชีพกับระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความรับผิดชอบ เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี 
LSD พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 โดยคู่ท่ีต่างกนั คือกลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวักับกลุ่มรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวักับกลุ่มรับจ้างทัว่ไป กลุ่มรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจกบักลุ่มพนกังานบริษทั กลุ่มรับราชการ/รัฐวิสาหกิจกบักลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา 












   x ̅ ประธานกรรมการ กรรมการ สมาชิก ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 
ประธานกรรมการ 4.40  -.237* .416 1.176* 
กรรมการ 3.97   -.017 .743* 
สมาชิก 3.98    .760* 
ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 3.22         
 
 จากตาราง 37 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตวัแปรการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
ชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้งกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความรับผิดชอบ เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.001 
















ตาราง 38 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปรเพศ การมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่กบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความคุม้ค่า 
 
ตัวแปร n x ̅  S.D t Sig 
เพศ 









0.677 0.169 0.866 
มีทะเบียนบา้นอยูใ่นเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ 













 จากตาราง 38 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปรเพศ การมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่กบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความคุม้ค่า สามารถ
สรุปไดว้า่ 
 เพศ พบวา่ระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความคุม้ค่า เพศชายเป็นกลุ่ม
ท่ีมีระดับการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความคุม้ค่าสูงกว่าเพศหญิง โดยเพศกับ
ระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.05         
(t = 0.169, Sig = 0.866) 




ด า เ นินงานตามหลักธรรมา ภิบาลแตกต่ างกันอย่ างไม่ มีนัยส าคัญทางสถิ ติระดับ  0.05                                








ตัวแปร df F-test Sig 
อาย ุ 5 2.537 0.028* 
ศาสนา 3 1.313 0.270 
ระดบัการศึกษา 4 1.216 0.304 
อาชีพ 5 1.928 0.089 
รายไดต้่อเดือน 3 1.516 0.210 
การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้ง 3 6.240 0.000*** 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
 
 จากตาราง 39 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอาย ุศาสนา ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดต้่อเดือน และการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้งกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลตามหลกัความคุม้ค่า สามารถสรุปไดว้า่ 
 อายุ พบว่าอายุกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความคุม้ค่าแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 2.537, Sig = 0.028) 
 ศาสนา พบว่าศาสนากบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความคุ ้มค่า
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 1.313, Sig = 0.270) 
 ระดบัการศึกษา พบว่าระดบัการศึกษากบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตาม
หลกัความคุม้ค่าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 1.216, Sig = 0.304) 
 อาชีพ พบว่าอาชีพกับระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลตามหลกัความคุ ้มค่า
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 (F = 1.928, Sig = 0.089) 
 รายไดต้่อเดือน พบว่ารายไดต้่อเดือนกบัระดับการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตาม





นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 (F = 6.240, Sig = 0.000) 
 
ตาราง 40 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหวา่งตวัแปรอายกุบัระดบัการด าเนินงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลตามหลกัความคุม้ค่า 
 
   x ̅  
ต ่ากวา่ 
20 ปี 
20 – 30 
ปี 
31 – 40 
ปี 
41 – 50 
ปี 





ต ่ากวา่ 20 ปี 2.98  -.325 -.258 -.874* -.235 -.421 
20 – 30 ปี 3.30   .067 -.549* .090 -.096 
31 – 40 ปี 3.24    -.616* .023 -.163 
41 – 50 ปี 3.85     .639* .453 
51 – 60 ปี 3.21      -.186 
มากกวา่ 60 ปีขึ้นไป 3.40             
 
 จากตาราง 40 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ระหว่างตัวแปรอายุกับระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความคุม้ค่า เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD 
พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 โดยคู่ท่ีต่างกนั คือกลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปีกบั
กลุ่มอายุ 41 – 50 ปี กลุ่มอายุ 20 – 30 ปีกับกลุ่มอายุ 41 – 50 ปี กลุ่มอายุ 31 – 40 ปีกับกลุ่มอายุ         










   x ̅ ประธานกรรมการ กรรมการ สมาชิก ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 
ประธานกรรมการ 4.10  .050 .612 .836* 
กรรมการ 4.05   .562* .786* 
สมาชิก 3.49    .224 
ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 3.26         
 
 จากตาราง 41 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างตวัแปรการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
ชมรมท่ีเทศบาลจัดตั้งกับระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลตามหลักความคุ ้มค่า เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.001 


















 การศึกษาเร่ืองการประเมินการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล กรณีศึกษาเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา วตัถุประสงคข์องการวิจยั มีดงัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อประเมินระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 2. เพื่อหาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิ
บาล ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลต่อเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ในปี  
พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งส้ิน 156,802 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ผูว้ิจยัใชก้ารก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างในกรณีทราบจ านวนท่ีแน่นอน (Finite Population)  โดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่  
(Taroyamane) จ านวนทั้งส้ิน 399 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีเป็นแบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายไดต้่อเดือน           
มีทะเบียนบา้นอยูใ่นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้ง 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
แบ่งเป็น 6 หลกั ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกั
ความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่า 
 ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยประมวลผลขอ้มูลด้วยโปรแกรม SPSS for 
Window (Statistic Package for Social Science for Window) เพื่อหาค่าสถิติ ดงัน้ี 
 1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
 2. ระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยใช้ค่าเฉล่ีย      
( x ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 




 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปไดว้า่ 
 1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 399 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อย
ละ 53.9) มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี (ร้อยละ 71.9) เป็นผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 92.0) มีระดบั
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 69.2) มีอาชีพพนกังานบริษทั (ร้อยละ 27.6) มีรายไดต้่อ
เดือนมากกว่า 20,000 บาท (ร้อยละ 33.8) มีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (ร้อยละ 
65.4) เป็นผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้ง (ร้อยละ 91.0) 
 2. ระดับการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ ประกอบด้วย        
6 ด้าน ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า ผลการวิเคราะห์พบว่าในภาพรวมระดบัการด าเนินงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบั “ปานกลาง” (ค่าเฉล่ีย = 3.32) 
เม่ือพิจาราณาเป็นรายเร่ือง พบวา่หลกันิติธรรม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.44) โดยเร่ือง เทศบาล
ออกเทศบญัญติับงัคบัใช้ในพื้นท่ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 3.55) รองลงมา ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม (ค่าเฉล่ีย = 3.33) โดยเร่ือง สมาชิกสภาในเทศบาล
ปฏิบติังานโดยยึดมัน่ในความถูกตอ้ง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.38) 
หลกัความคุม้ค่า (ค่าเฉล่ีย = 3.31) โดยเร่ือง เทศบาลใช้งบประมาณจดัท าโครงการให้สวสัดิการ
ประชาชน เช่น การให้เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.39) หลกัความรับผิดชอบ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.30) โดยเร่ือง เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนแจง้ความเดือดร้อน  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 3.35) หลกัความโปร่งใส (ค่าเฉล่ีย = 3.27) โดยเร่ือง มีการปิดประกาศใหป้ระชาชนทราบ
ล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภาเทศบาล           
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.31) และเร่ืองท่ีมีระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลต ่าท่ีสุด 
คือ หลกัการมีส่วนร่วม (ค่าเฉล่ีย = 3.26) โดยเร่ืองท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ค่าเฉล่ีย = 3.49) 
 3. ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล




จดัตั้ง จากผลการวิเคราะห์พบวา่ เพศกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส และหลกัการมีส่วนร่วม 
อายุกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความ
คุม้ค่า อายุกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 
0.001 ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม ศาสนากบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอย่าง
ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.05 กับหลกัธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน ระดับการศึกษากับระดับการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ได้แก่ หลัก
คุณธรรม และหลกัการมีส่วนร่วม ระดบัการศึกษากบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.001 ได้แก่ หลักนิติธรรม  อาชีพกับระดับการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ได้แก่ หลัก
คุณธรรม อาชีพกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ระดับ 0.001 ได้แก่ หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ 
รายไดต้่อเดือนกบัระดับการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติระดบั 0.05 กบัหลกัธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดา้น การมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
กบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 
กบัหลกัธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดา้น และการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้งกบัระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.001 กบัหลกัธรรมาภิ
บาลทั้ง 6 ดา้น 
 
5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 การศึกษาเร่ืองการประเมินการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล กรณีศึกษาเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 จากการศึกษา พบว่า การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ มี




ขา้ราชการพลเรือน (2543) ท่ีก าหนดไวว้า่ หลกันิติธรรม ประกอบดว้ย กฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ 
มีความเป็นธรรม มีการปฏิรูปกฎหมายอย่างสม ่าเสมอให้เหมาะกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป การ
ด าเนินงานของกระบวนการยติุธรรมเป็นไปอยา่งรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได ้ตลอดจนไดรั้บ
การยอมรับจากประชาชน นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับการด าเนินการตามหลักนิติธรรมของ
กระทรวงมหาดไทย (สุดจิต นิมิตกุล, 2543) ท่ีก าหนดไวว้่า การด าเนินการตามหลักนิติธรรม 
(Operating by Rule of Law) เป็นการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม กฎหมายให้มีความ
ทนัสมยั และเป็นธรรม อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัหลกันิติธรรมของส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร) (ส านกังาน ก.พ.ร, 2551 อา้งถึงใน จุฑามณี ตระกูลมุทุตา, 2556) ท่ีก าหนดไว้
ว่า หลกันิติธรรม (Rule of law) เป็นการใชอ้ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  
รวมถึงสอดคลอ้งกบัหลกันิติธรรมของตวัช้ีวดัธรรมาภิบาล (สถาบนัพระปกเกลา้, 2545 อา้งถึงใน 
จุฑามณี ตระกูลมุทุตา, 2556) โดยกล่าวว่า หลกันิติธรรม มีตวัช้ีวดั คือ หลกัการคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพ หลกัการแบ่งแยกอ านาจ หลกัความผูกพนัต่อกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัความชอบธรรมดว้ยกฎหมายในทางเน้ือหาของหน่วยงาน ผูมี้อ  านาจในการ
ตดัสินใจในหน่วยงานมีความอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี หน่วยงานยึดหลกั ไม่มีผิดและไม่มีโทษ 
โดยไม่มีกฎหมาย หน่วยงานยึดหลกัการท างานภายใตก้ฎ ระเบียบสูงสุด ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 












ธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และการเป็นสมาชิก
กลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้งมีความแตกต่างกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ศาสนา รายได้
ต่อเดือน และการมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ
วิจยั ดงันั้นเทศบาลนครหาดใหญ่จึงควรให้ความส าคญัต่อความเขา้ใจเร่ืองหลกัธรรมาภิบาลของ
ประชาชนแต่ละกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั ได้แก่ ความแตกต่างทั้งด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 




 จากการศึกษา เร่ือง การศึกษาเร่ืองการประเมินการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่าในภาพรวม
ระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดบั
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายเร่ือง พบว่า มีเพียงหลกันิติธรรมท่ีมีระดบัการด าเนินงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ดังนั้น เทศบาลนครหาดใหญ่สามารถ
ปรับปรุงการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ
โปร่งใส หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า และหลกัคุณธรรม ให้มีระดบัการด าเนินงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้นได ้ดงัน้ี 
 หลกัการมีส่วนร่วม พบว่า ระดบัการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามหลกัการมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาในภาพรวมเปรียบเทียบกับหลกัธรรมาภิบาลทั้ง       









 หลกัความโปร่งใส พบว่า ระดบัการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามหลกัความ
โปร่งใสอยู่ในระดับปานกลาง เทศบาลนครหาดใหญ่สามารถปรับปรุงเร่ืองการปิดประกาศให้
ประชาชนทราบล่วงหนา้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีสนใจเขา้ร่วม เช่น การสังเกตการณ์ในการ
ประชุมสภาเทศบาล การปิดประกาศให้ทราบถึงหลกัฐานและเอกสารต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ีใช้ในการ
ติดต่อราชการ การเสนอแผนการด าเนินงาน โครงการ แผนงานต่าง ๆ ใหป้ระชาชนรับทราบ รวมถึง
ใหค้วามส าคญักบัการปิดประกาศระเบียบ ข่าวสารราชการท่ีประชาชนควรรู้และตอ้งปฏิบติั 




 หลกัความคุม้ค่า ระดบัการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามหลกัความคุม้ค่าอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เทศบาลนครหาดใหญ่ควรพิจารณาเร่ืองการใชง้บประมาณในดา้นต่าง ๆ เช่น การ
ก่อสร้าง การจดัท าโครงการใหส้วสัดิการประชาชนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 หลกัคุณธรรม พบวา่ ระดบัการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามหลกัคุณธรรมอยู่
ในระดับปานกลาง ดังนั้น เทศบาลนครหาดใหญ่ควรส่งเสริมด้านการปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการจดัสรรงบประมาณใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ทุกชุมชนมากยิง่ขึ้น 
 2. ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลบางประการมีความแตกต่างกับระดับการ
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ ดงันั้นเทศบาลนครหาดใหญ่จึงควร
พิจารณาถึงความแตกต่างของประชาชนต่อความเขา้ใจเร่ืองหลกัธรรมาภิบาล ทั้งเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบาลจดัตั้ง ว่าปัจจยัเหล่าน้ีมีส่วนในการ






 1. ควรท าการศึกษาวิจยัตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่ใหมี้ความครอบคลุม 
และเหมาะสม รวมถึงมุ่งเนน้การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพฒันาฐานขอ้มูลตวัช้ีวดัเพื่อใช้เป็นกรอบ
การพฒันาหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลอยา่งเป็นระบบ มีความทนัสมยั และง่ายต่อการตรวจสอบ 
 2. ควรเปรียบเทียบตวัแปรตน้ท่ีเฉพาะเจาะจงซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิ
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เร่ือง การประเมินการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ค ำชี้แจง แบบสอบถามฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อประเมินการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ขอ้มูลในแบบสอบถามมิได้มี
ผลเสียหรือก่อให้เกิดความเสียหายในตัวท่านแต่อย่างใด ข้อมูลส่วนบุคคลผูวิ้จัยจะเก็บไวเ้ป็น
ความลบัจะไม่เปิดเผยแก่สาธารณะ โปรดท าเคร่ืองหมาย  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านหรือ
เติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีก าหนด ประกอบดว้ย 2 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง ☐ หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ 
1. ☐ชาย   2. ☐หญิง 
2. อำยุ 
1. ☐ ต ่ากวา่ 20 ปี  2. ☐ 20 – 29 ปี    
3. ☐ 30 – 39 ปี   4. ☐ 40 – 59 ปี  
5. ☐ 60 ปีขึ้นไป 
3. ศำสนำ 
1. ☐ พุทธ   2. ☐ อิสลาม 





4. ระดับกำรศึกษำ     
1. ☐ ประถมศึกษา  2. ☐ มธัยมศึกษา 
3. ☐ ปวช./ปวส.  4. ☐ ปริญญาตรี 
5. ☐ สูงกวา่ปริญญาตรี   
5. อำชีพ 
1. ☐ เกษตรกร   2. ☐ คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
3. ☐ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4. ☐ พนกังานบริษทั 
5. ☐ รับจา้งทัว่ไป  6. ☐ อ่ืน ๆ 
6. รำยได้ต่อเดือน 
1. ☐ ต ่ากวา่ 10,000 บาท 2. ☐ 10,000 – 15,000 บาท  
3. ☐ 15,001 – 20,000 บาท 4. ☐ มากกวา่ 20,000 บาท 
7. มีทะเบียนบ้ำนอยู่ในเขตเทศบำลนครหำดใหญ่ 
1. ☐ อยู ่   2. ☐ ไม่อยู ่
8. กำรเป็นสมำชิกกลุ่มหรือชมรมท่ีเทศบำลจัดตั้ง 
1. ☐ ประธานกรรมการ  2. ☐ กรรมการ   
3. ☐ สมาชิก          4. ☐ ไม่ไดเ้ขา้ร่วม 
 
ตอนท่ี 2 ระดับกำรด ำเนินงำนตำมหลกัธรรมำภิบำลของเทศบำลนครหำดใหญ่ 
ค าช้ีแจง ขอให้ท่านพิจารณาว่าเทศบาลนครหาดใหญ่ ไดมี้การด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาล คือ   
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ                    
และหลกัความคุม้ค่า อยู่ในระดบัการบริหารจดัการใด  โดยใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับ
ความเป็นจริง โดยตวัเลขมีความหมายดงัน้ี 
5 หมายถึง การด าเนินงานยดึหลกัธรรมาภิบาลมากท่ีสุด 
4 หมายถึง การด าเนินงานยดึหลกัธรรมาภิบาลมาก 
3 หมายถึง การด าเนินงานยดึหลกัธรรมาภิบาลปานกลาง 
2 หมายถึง การด าเนินงานยดึหลกัธรรมาภิบาลนอ้ย 












     
2. เทศบาลออกเทศบญัญติับงัคบัใชใ้นพื้นท่ี
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน 
     
3. เทศบาลไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดง
ความคิดเห็นก่อนมีการออกกฎเทศบญัญติั 
     
4. เทศบาลมีการเก็บภาษีอยา่งยติุธรรม และมี
ความเสมอภาค 




     
6. ผูบ้ริหารเทศบาลมีการอนุมติัจ่าย
งบประมาณอยา่งถูกตอ้ง เป็นไปตามระเบียบ 




     
หลกัควำมโปร่งใส  
8. เทศบาลมีการเสนอแผนการด าเนินงาน 
โครงการ แผนงานต่าง ๆ ให้ประชาชน
รับทราบ 
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9. เทศบาลไดปิ้ดประกาศให้ทราบถึงหลกัฐาน
และเอกสารต่าง ๆ ท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการติดต่อ
ราชการ 




     
11. เทศบาลปิดประกาศกฎหมาย เทศบญัญติั 
ระเบียบ ข่าวสารราชการท่ีประชาชนควรรู้และ
ตอ้งปฏิบติัอยูเ่สมอ 








     
14. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้สมาชิก
สภาเทศบาล 
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16. เทศบาลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มา
ตรวจสอบและประเมินผลงานของเทศบาล 
     
17. เทศบาลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการพฒันาทอ้งถ่ินของเทศบาล 
เช่น การสร้างอาชีพ สร้างรายได ้การสร้างงาน 
     
18. เทศบาลเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น
หรือจดัวนัพบประชาชน 
     
หลกัควำมรับผิดชอบ  
19. เทศบาลจดับริการสาธารณะ อยา่งทัว่ถึง         
มีคุณภาพ และเป็นธรรม 
     
20. เทศบาลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแจง้ความ
เดือดร้อน ขอ้ร้องทุกขต์่าง ๆไดอ้ยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 
     
21. ในเขตเทศบาลมีผูรั้บเร่ืองราวร้องทุกข์
ประจ าหมู่บา้น 


























     
24. เทศบาลใชง้บประมาณเพื่อจดัท าโครงการ
บูรณะ ซ่อมแซมสะพานหรือสะพานลอย 
     
25. เทศบาลใชง้บประมาณจดัท าสายไฟฟ้าลง 
ใตดิ้น เพื่อลดปัญหาระบบไฟฟ้าขดัขอ้งและสร้าง
ทศันียภาพท่ีสวยงาม 





ช่ือ  สกุล  นางสาวระวิวรรณ แซ่อ้ิว 
เลขประจ ำตัวนักศึกษำ 6110521540 
วุฒิกำรศึกษำ 
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